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Á 
E s p a ñ a 
De hoy 
üíadr iá , not;te>n¿>rfl 19, 
B)L C O N G R E S O 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
Ha celebrado BU última sasión el Con-
creso Hispano-Amerlcano, habiendo sid0 
pprobadcsen ella, sin discusión, los acuer' 
¿os de las Comisiones' 
, En dicha sesión pronunciaron discursos 
jnuy elocuentes 7 que fueron muy aplau-
fclldos, les representantes de las repúbli -
cas del Salvador, Ecuador, Perú 7 ü r u -
¡guay. 
% Todos los oradores celebraron la impor-
i tancia de los trabajos realizados por el 
' Congreso-
jj£ E l señor Moret 7 Prendergast expresó 
, opiniones mu7 optimistas respecto á los 
'fines de la raza latina en América-
E l ministro de Estado, señor Marqués 
de Aguilar de Campeó, se mostró tam-
bién mu7 satisfecho 7 expresó su creencia 
fie que al fin triunfarán todas las tenden-
cias 7 aspiraciones del Congreso actual. 
T ' E l entusiasmo que reinó en dicha sesión 
fué grandísimo, terminando con muchos 
vivas i España 7 á la América latina» 
R E U N I O N D E L A S M A Y 0 B I A 3 
Se ha celebrado la reunión de las ma70-
rías de ambas Cámaras, bajo la presiden-
cia del general Azsirraga, el cual en su 
discurso dijo que el gobierno se propone 
continuar las reformas iniciadas por el úl-
timo gabinete conservador 7 proclamó 
que la jefatura del señor Silvela ora 7 
debía ser indiscutible para todos los con-
servadores-
U N O T & J E L DIA 
Oomo el sábado no hubo D i s c u -
s i ó n ni L u c h a á causa de la huelga 
de los t ipógrafos, uo sabemos q u é 
efecto habrá hecho á los revolucio-
narios, más ó menos entusiastas, el 
ú l t i m o decreto de la Secretaría de 
la Guerra, declarando á Cuba De-
partamento Militar de los Estados 
Unidos. 
Hasta hoy había aquí una Div i -
s ión del Ejército de los Estados 
ü i d o s . 
Y una Div i s ión puede estar ope-
rando en el extranjero. 
A l paso que ahora, sin comerlo 
ni beberlo y casi sin habernos dado 
cuenta de ello, somos un Departa-
mento de los Estados ÍJnidos. 
Y Departamento, s e g ú n el ú l t imo 
Diccionario de la Academia, es: 
"Cada una de las partes en que se 
divide un territorio cualquiera." 
D e modo que, militarmente por 
lo menos, ya somos parte de uo 
todo. Y ese todo son ios Estados 
Unidos de la Amér ica del Norte, 
como dicen nuestros hermanos de 
las repúbl icas ibero-americanas ó 
de la Amér ica á secas, como dicen 
los yankees. 
¿Será para bien? ¿Será para mal? 
O ¿será indiferente? 
Quizá nos lo digan hoy los perió-
dicos revolucionarios. 
Se acaba de recibir el ma-
yor surtido para la tempora-
da de Invierno. 
G-uaates: ^Arte nuevo" ribeteados en colores. 
•Abanicos de plumas y encajes con Brazaletes para bailes 
y teatros. 
- Unica casa que presenta esta novedad. 
A b a n i c o s d e v i s i t a y paseo , e s t i l o s P E R R A F A E L I S T A S 
y C O N V E N C I O N á $ 1 . 
Teléfono 78. J. A. üíal S, El C, Obispo 38. 
S e v i s t e n y c o m p o n e n a b a n i c o s ; 
0 1693 »lt a6-15 d3-18 
Almacén de Música de José Giralt. 
E s t a c a s a cada d ia m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e favor q u e el p ú -
bl ico le d i e p e n s a , a d e m á s del c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i ene á lo v e n t a á m u y r e d u c i d o prec io l o s eo l ic i -
tados p l a n e a a l e m a n e s " A O S M A N E K " , m u e b l e e legante , de b u e n a s 
voces , c u e r d a s c r u z a d a s y l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , l o s que t a m b i é n 
s e d a n á pagar á c ó m o d o s p lazos , 
-Teléf. 585 
l-Nv 
G r a n tal ler para la r e p a r a c i ó n de p i a n o s — O ' R e i l l y 61.-
c 1636 klt 
SOBRETODOS 
para caballeros de magnífico casimir de pura la-
pa, forros de sarga de soda, corte elegante y es-
merada confección, á media onza; en los almace-
nes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS 
H A N R A F A E L Y OALIANO. 
MITIEEE&De m k U 
( N O T A S D S V I A J S ) 
(Concluye) 
L U Í . 
Octubre 8. 
V e n i r & As tar ia s . estar oero» de an-
tiguos y bnenos amigos, y no andar ai-
ganas legaas para estrechar so mano, 
echar nn párrafo con ellos, renovar 
viejoB y no extingnidoa afectos del co-
razón, y despaéi» seguir, segair »• 
delante, en pos de otras tierraf, tras 
naevos espect í ioa loa y nuevas emocio-
nes, me parec ía una falta. Y o no fé 
c u á n t o s amigos tengo en Qijón: r e -
cuerdo ahora los nombres de Gamer-
sinde G a r c í a Ouervo, el padre de los 
pobres en Santiago de las Vegas, A n -
tonio Qaesada, Antonio D iaz Blanco, 
Marcelino G o n z á l e z ¡qué sé yo! De 
cada uno de ellos guardo a l g ú n recuer-
do grato; todos fueron mis amigos en 
C o b a en é p o c a m á s feliz. A M^rceUno 
G o n z á l e z lo ha l l é en O v e l o hace po 
eos dias, o frec iéndole la visita que aho-
ra emprendo; los d e m á s , ¿se acordarán 
aoaso de mí? ¡ p o d r á n imaginarse que 
haya abandonado, siquiera sea por 
brpve tiempo, la tierra hermosa y fe-
raz de O u b a f . . 
A l salir de Oviedo el ferrocarril de 
Madrid á G i j ó n , — q u e hace en esta ca-
pital parada, pero no descanso—avan-
za la via por el valle de Naranco, á la 
v ista de esta elevada m o n t a ñ a , qne lo 
limita por el norte. A v a n z a el tren un 
k i lómetro , y entra ea el túne l del P a n -
do. A l sal ir , dejando por la izquierda 
el rio Naranco, cruza por un puente el 
Nora, deja á un lado la fábrica d e p ó l -
vorode Santa Bárbara , y por medio de 
amenas y alegres riberas,ea que la ve-
j e t a c i ó n no pierde su lozanía , llega al 
p e q u e ñ o pueblecito de Lugones, don-
de apenas se detiene el trea. Y pasan-
do por varios desmontes, croza la ca 
rretera de Langreo á Avi lóa , deja á 
ü a s t r o — b a r r i o de L u g o n e s — á un la-
do, sa lva por puentes el N o r e ñ a y el 
arroyo R i s , cortando á nivel los cami-
nos de Santa E o s a y de Grado, ü i e 
rntn el horizonte las sierras del A g u i -
la y Ujo, y faldeando laderas, l l é g a s e 
á Lago de Llanera , lugar pertenecien-
te al consejo de Llanera , y en cuyas 
cercan ías se han encontrado, anos ha-
ce, vestigios qae denotan la existencia 
de una poblac ión romana. C a s i á la 
salida de Lugo se cambia de decora-
ción para el viajero: al fresco valle y 
al rio ramoroaa sufiédele el terreno ac-
cidentado. Atraviesa el tren los ooo-
trapnentes de Robledo por un túae l 
de 900 metros, al salir del cual se en-
cuentra en medio de espesos bosques, 
pasa por debajo del pueblo y el tunal 
de V i l l a b o ü a , dejando á un lado á V i -
llardebeyo y Vega, salva el arroyo de 
la Uigona, croza por medio de los mon-
tes de Oampauones y Pi las , cerca del 
conocido y cé lebre viadocto do la F e l -
goera, y llega á Serio sitoado al pie 
d é l a elevada m o n t a ñ a de Arco , qoe 
faldea el tren al salir, así como loa 
montea de San Bernardo. Poco m á s 
al lá se encuentra la parroquia de V e -
riña , también dependiente de G i j ó n , 
adonde se llega dejando á nn lado la 
iglesia de S i n Martin y á otro Jove. 
Desde el tren he vuelto á ver el mar 
agitado y torboleoto de la costa Oan-
Latrri^*, y he pasado por en medio de 
los inmensos VstaoleeioiiHntos indos-
trialea qne forman la caractlífíoíj?9L.4.1 
la importante ciudad asturiana, que 
con justificadas cansas! aspira á s o b r e -
ponérse le , g a n á n d o l a en importancia 
como la gana en movimiento y ¿qoióa 
sabef acaso ea riqueza. 
H á l l a s e s i tuada Gijón en la parte 
central y m á s avanzada de una gran 
concha, qne empieza al Oriente en e l / 
cabo de Sao Lorenzo y termina atf 
Occidente en el de las Torres p 
en las playas de Mnsel. Los vestí?" 
gios descubiertos en Gijón p r u e b ^ J 
qoe fué una p o b l a c i ó n romana, 
la historia coenta que á esta v i l l a tr1 
jo la luz del Evangel io San T o r c u a t a 
uno de los siete discfpolos de Sant ia 
el após to l de las EspaQas, que eri 
en sns playas una p e q u e ñ a ig les í 
Más tarde c o n v i r t i é r o n s e en tttnp 
cató l icos consagrados á la Virgen 
ría, á San J a a n y el Salvador, 
templos g e n t í l i c o s qoe aqoí e x i s t í 
ano de ellos ea honor de Apolo, 
en el de H ó r o o l e s , B l año 715 de n 
traerá c a y ó en poder de los sarraoe 
s o m e t i é n d o s e á Mnnnza, cuya par 
nenci!' —dice Qnadrado—se complica 
con los romancescos amorea de la her-
mana de Pelayo, y fué evacuada pre-
cipitadamente por los invasores, con 
su adalid, d e s p u é s de la ca tás tro fe de 
Oovadonga, para sucumbir luego en 
Olalles, exterminados por la espada de 
los vencedores. Convenientemente lor-
tificada, rechazó en 843 ana a g r e s i ó n 
de los normandos. Donada en 1112, 
por la reina d o ñ a Urraca , á la ig les ia 
de Oviedo, s i rv ió de apoyo á D . B n r i . 
que de Tras tamara , al alzarse contra 
su hermano D . Pedro I , el Crue l ó el 
Jnsticiero, s e g ú n cómo se juzgue la 
pnnión ó la sana cr í t ica h i s tór ica . E n 
1373 creóse el condado de so nombre 
en favor de D . Alfonso H e n r í q u e z ; coa-
dado que J a a n I incorporó á su corona, 
arrasando sos castillos. 
S i escasas son las a n t i g ü e d a d e s , en 
la vi l la de Gijón, no socode lo mismo en 
su comarca. A media distancia entre 
esta vi l la y la ciudad de Oviedo h á -
l l á n s e las minos de la Iglesia de V i -
liardoneyo, r,on rasgos de la arquitec-
tura romano-goda, precursora de la 
bizantina/ y en la misma carretera, en-
cima de-la venta de Veranes , há l lan-
se las minas de otro edificio que perte-
n e c i ó á los templarios. Var io s castillos 
unos medio destruidos, otros t o d a v í a 
- ^ « o primitivo estado, bien qoe con-
ve/rtidos en morada de ricos señores , se 
ynicuentran en sus c e r c a n í a s . E n el 
^amino de A v i l é s hay t a m b i é n nume-
rosos vestigios de su pasado esplendor, 
i que hablan al viajero con la moda elo-
coenoia de sns ennegrecidos muros y 
recuerdan perennemente á sos habitan-
tes las pasadas glorias y los quebran-
tados pederoí . 
S i no contase Gijón coa sa hermoso 
poerto, no obstante sos anchas y a le-
hres «al ies , parecer ía una p o b l a c i ó n 
monótona; bien que d á n d o l e desusado 
movimiento el considerable n ú m e r o de 
sos fábricas , que; ascienden á ciento 
treinta, entre grandes y p e q u e ñ a s . E n -
tre ellas las hay de tal importancia, 
como la de vidrios planos y huecos, 
que no puede dar abasto á los pedidos 
que recibe; otras como las de sidra, 
realizan p i n g ü e s ganancias con la ex-
portac ión del delicado y sabroso vino 
da Asturias , que acaso por su barata 
ra, no gozi del renombra qne merece 
de rival del Champagne. 
mmi 
Pero, d e t e n g á m o n o s nn momento 
para recorrer el pueblo y conocer sus 
elementos de riqueza. 
(Cont inuará . ) 
R E P O R T R E . 
EL DEPOSITO PREVIO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
May señor mío: Empiezo dando á 
usted las gracias por la buena acogida 
qne á mi carta del dia í) ha dispenH»»-
do, i n s e r t á n d o l a ea lugar preferente 
del D I A R I O . 
Elaonentro cierta incongruencia en-
t r é el párrafo da i n t r o d u c c i ó n en que 
se califica de "bien escrita y meditada" 
la carta, y el párrafo primero del co-
mentario en que se dice que "el comu-
nicante confunde dos cuestiones dis-
tintas;" pero como para el objeto que 
me propongo es esto de poca monta, 
prescindo de entrar en explicaciones 
para demostrar que no hay tal confu-
s ión, y me limito a rogar al S r . Secre-
tario de Hacienda, por conducto del 
DIARIO, que, reformando los regla-
mentos vigentes en la actualidad dis-
ponga que eu lo sucesivo se cursen y 
resuelvan, con s u s p e n s i ó n da todo 
procedimiento, las alzadas qne se es-
tablezcan contra liquidaciones de de-
rechos reales si estos se hallan garau-
tizados por bienes inmuebles ó dere-
ohos cuya inscr ipc ión en el Registro 
de la Propiedad á favor del adquiren-
te no pnede hacerse sin el previo pago 
de la cuota liquidada ó la declaratoria 
correspondiente de e x e n c i ó n . 
L a s razones que justifican esta me-
dida, expuestas quedan en la carta 
que hoy publica el DIARIO. 
Si se objetara que no debe hacerse 
d i ferénc ia en favor de determinada 
clase de contribuyentes, puede coates-
tarse qne no hay paridad entre el deu-
dor por derechos reales y el deudor 
por oontribaciones sobre las utilidades 
de la propiedad nrbana y rús t i ca , l a 
industria, el comercio, etc. E n el re-
parto de é s t a s el contriboyente inter-
viene, si quiere, de un modo eficaz y 
puede ejercitar varios recursos antea 
de que la cuota que se le asigna sea 
ejecutiva. 
E n materia de derechos reales no hay 
A B L . A I V E O O . 
CASA I M P O R T A D O R A 
DE 
ES PEECISO V E R para apreciar la importan¿¡a ^ las G R A N D E S R E M E S A S 
de calzado fino que acaba de recibir L A GRAN 
Peletería 
OBISPO E S l l . A ir; MI A 
P a r a S e ñ o r a s / p a r a C a b a l l e r o s , p a r L Afinos, 
Lio m á s nuevo , lo m á a e l e g a n t e y perfecto, 
ADEMAS ! L A G H A N A l b A INAUGURA 
un nuevo sistema de ventas en que todo compradoi. saidrá favorecido. 
H a r e b a j a d o l e s p r e c i o s á t o d o s s u s e x c e l e n t e s a c r e d i t a d o s c a l z a d o s ; 
E D SUS amplios salones es tán expuestos m á s de 500^mO(je]os para elejir 
L A G R A N A D A , E S L A Ü N I O A P E L E T E R Í A q u é T I E N " B E A B R I O A P R O P I A 
E N C I Ü D A D E L A Y E S L A O A S A Q U E C U E N T A C O N Í ^ A Y O R E S E L E M E N T O S . 
C a l z a d o fino A m e r i c a n o C a l z a d o fino E s p a ñ o l 
H E C H U R A A M A N O . H O ^ M A G E S C U B A N O S . 
U n i c a pe le ter ía que recibe y vende el afamado cal- ' I } A T S T ^ ' T ' r ^ i l I I I • I T — * 
zado del mejor de los mejores fabricantes americanos « L C D J L J U L I J t O 
NOTA: "LA GRAHADA." no tiene sucursales-OBISPO esquina á CUBA. 
JUAU MERCADAL —En comunicación cenia tienda de ropas cr.ei mismo nomlire. 
C 1707 a 17 M 
yM8 
Obrapia 80 y Obispo 101. 
C 1566 32a-25 O 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar ea varios pla-
zca, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a * 
ñ i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola . Aguacate 86. 
o lG54 2ea-4 N 
á LOS CmDORES. 
B l ciento de cartaohos, superior c a l i -
bre de 12 y 16 con sus tacos, $ 1. 
B l id. de id. id. id. 12 y 10, cargados, 
$3.50. 
B l id. de id. id. id. 12 y 10 id. p ó l v o -
ra b lanca , $4.25. 
Ointnrones y cartaoheras desde nn 
peso. 
E n el antigao establecimiento E l Mo-
derno Cubano. Obispo 51, H a b a n a . 
7253 &4-19 (126-18 N 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
VINOJÜPAPAYINA 
D E GANDUL. 
c 1670 
Lunes 19 de noviembre de 1900 
FUNCION POR TANDAS. 
P R O G R A M A 
A l a s 8*10» 
E L E S T R E G O / 
¡TEATRO DE ALBISüril 
\ 1 Palco» 
V / Luneta con env 
£1 Dúo de la Africana 
Precios por la tanda 
• las S ' l O i 
L a Alegría de la Huerta 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — TRES — TANDAS 
eiacoo enirsaa .• 
Bmacaoociaem... . . . . 
Atiento ae termita 
Idem de Paraíso. 
^"•'-•ds geDeral 
ídem á te. ó éM%lt0m 








«11A,ÓÍ«.*AUv''",7WM,a. Parodia déla era LA IÍOHKJIJA. 
CÍ. 1698 
Para la Estación. NUEVAS TELAS. Estilos variados. 
L A G R A N S E Ñ O R A 
OBISPO ESdUIlVA A C O M P O S T E L A . T E L É F O N O 949. 
Tiene el gusto de ofrecer al 
públ i co la primera remesa de telas 
y art ículos para este invierno, sur-
tidos variados, lo mejor que se ha 
confeccionado en los principales 
centros fabriles de Europa, tanto 
en calidad como en pintas e s c o g í . 
H a y para todos los fustos, y en 
cuanto á precios, vendemos como 
siempre, I precios fabulosamente 
baratos, para realizar pronto esta 
remesa de preciosas O A P A 8 y 
A B R I G O S de mil estilos distintos. 
L A N A S bordadas de todos co-
lores. 
F R A N E L A S de lana, color en-
tero y de colores. I D . de a l g o d ó n 
en todos colores á 10 centavos. 
C O L C H O N E T A S : Inmenso sur-
tido en clase y t a m a ñ o s . 
F R A Z A D A S de todas clases, al-
g o d ó n y lana, á todos precios. 
A L P A G A S brochada en todos 
c o l o r e s . — S O B R E C A M A S france-
sas de o lán y a l g o d ó n , dibujos 
nuevos y caprichosos. 
V E L O D E L A N A color entero, 
á 10 centavog. 
V I O H Y - E X P O S I C I O N , gran 
fantasía . 
S A T E N de a l g o d ó n francés, flo-
reado. 
S E D A S , gran surtido á 4 reales, 
I D E M , á $ 1 en todos colores y 
dibujos. 
Inmenso surtido en S B D A 8 bro-
chadas, á pecios barat í s imos . 
P B L Ü O H E S , ' . P A N A S , B R O -
C A T E L E S , E E P S y T Ü T B 8 , STÍP-
lido colosal para todos los gustos. 
T O A L L A S , L E N C E R I A , é infi-
nidad de art ículos qne sería impo-
sible enumerar. 
P r e p á r e s e el pfiblico para este 
invierno, apresurándose á hacer 
sus compras en 
c 1CC3 
L A GRAIV SEÑORA, Obispo esquina á Compostela, la tienda mejor surtida y la gue más barato vende. 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ ^ 1 6 1 1 1 1 3 ^ 
19 ¿e 1903 ^1 
Dada de esto; el contribayento no pae-
de hacerse oir, s e g á n la jarisprndenoia 
efitablecida, si no paga ó deposita lo 
qae el Liquidador, coa criterio bueno 
6 malo, entiende qae adeada, y esto 
es nua exigencia qae á nadie aprove-
cha, pues cnando los derechos del Te-
soro se hallnn garantizados este no 
enfre perjaicio algaao oyendo y resol-
Tiendo noa aleada sin necesidad del 
previo pago. E n determinados casos 
a l contribuyente se le cansan perjai-
o íos may grandes o b l i g á n d o l o á depo-
sitnr ana cantidad crecida p i r a resol-
ver en definitiva qae es improcedente 
el adeado. 
(Jaando los derechos liquidados pro-
ceden de la t rasmis ión de bienes mue-
bles, no veo inoonveoieote en qae sin 
necesidad del previo pago ee resuel-
van las alzadas dentro de los 1G d í a s , 
a r t í c u l o 114 del Reglamento, plazo 
que, d e s p u é s de todo, bien podr ía am-
pliarse á 45 d í a s , á fía de que siempre 
fuera posible resolver las alzadas en 
l a v í a administrat iva antes de que 
sean ejecutivas las liquidaciones. 
D e usted a. s. q. b. s. ra., 
Ü N CONTRIBUYENTE. 
Habana , noviembre 17 de 1900. 
ffr E s ñ l lie T r i i a i IÜÜIUÜ ü u y 
P a r a formar la D irec t iva de esta so-
ciedad, han sido elegidos reoieutfcmen-
te los s e ñ o r e s que á oont innac ión se 
expresan: 
P r e s i d e n t e . — S e ñ o r don Lorenzo del 
V a l l e y Mart ínez . 
Vicepresidente. — Señor don Victo-
riano G a r m e n d í » . 
Secretario. — Señor don Victoriano 
Saenz de Burnaga . 
V i c e s e c r e t a r i o — S e ñ o r don Celestino 
D í a z y .Martínez. 
T e s o r e r o . — S e ñ o r den J u a n F e r n á n -
dez Puente. 
V o c a l e s . — S e ñ o r don Victori tuo Ve-
p a — S e ñ o r don Pedro Rafael Ojea—Se-
ñor don Eulogio H o y o — S e ñ o r don Be-
nito L a v i n — S e ñ o r don Raimundo A l -
v a r e z — S e ñ o r don Oannto Martinez— 
S e ñ o r don J o s é del V a l l e — S e ñ o r don 
Antonio Cuerpo — Señor don Manuel 
S u a r e z — S e ñ o r don R a m ó n P o m é s — 
S e ñ o r don A l v a r o G o n z á l e z ü u e v a s — 
S e ñ o r don Salvador Ledo. 
Agradecemos á dichos señores el sa-
ludo que ee han servido dirigirnos con 
motivo de la toma de p o s e s i ó n de sas 
respectivos ocrgos y les deseamos el 
mayor é x i t o en sus gestiones. 
B E I Í I S T E O 1 B G A N T I L 
A las personas qae nos preguntan 
q u é cantidad p o d r á n cobrar los Regis-
tradores Menoantiles por cada inscrip-
c ión qae hagan relat iva á estableci-
mientos comerciales ó indastriales a l 
por mayor ó menor, le diremos qae an 
peso en moneda de los Estados Unidos 
conforme a l articulo 22 de la orden 
n ú m e r o 400 del Cuarte l General , é 
igual cantidad por oada oertif íoaoión 
qae expidan. 
P a r a la inscr ipc ión de dichos esta-
blecimientos comerciales ó industria-
les, bas tará presentar A los Reg i s t ra -
dores Mercantiles una solicitud sus-
cr i ta por ios d u e ñ o s ó por otra per-
sona á ruego de los mismos, autentifi-
cada aquella por un Notario que no 
p o d r á cobrar m á s de cincuenta centa-
vos en moneda americana por oada pe-
t i c i ó n . 
A d u a n a de l a S a b a n a . 
•STA DO OS CiA. BBOA.aoA.OrdS OBTSVIDA 
• s ai. OÍA. oa LA. »BOSA.: 
Depó- H n a u i a -
sitos ciói. firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje: 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Derecho conso lar . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
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de noviembre de 190O. 
ASUNTOS VARIOS. 
BOOT Y WOOD 
S e g ú n noticias recibidas en el Go-
bierno Militar, ayer se encontraban en 
Manfanillo el Secretario de la G u e r r a , 
Mr, Root y el general Wood. 
P B B E G B I N ACION 
E l vapor correo Alfonso X I I con-
duce desde Méjico una peregr inac ión 
que va á Roma, compuesta de 216 pe-
regrinos, la mayor parte sacerdotes y 
á su frente un Obispo. 
T a m b i é n ha llegado de paso para 
E s p a ñ a nuestro oompaí iero en la pren-
sa don T o m á s Tato Ortega, director de 
E l Noticiero de Alicante, al que hemos 
tenido ej gasto de saladar. 
E L DOOTOR WEIS 
H a sido nombrado Profesor auxil iar 
de la Escue la de Ciruj ía Dental , con 
el carác ter de interino, el señor don 
Marcelino Weis. 
NOMBRAMIENTO 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha nombrado al s eñor don Rafael A ve-
llaneda P é r e s , Profesor supernumera-
rio del grupo de Ciencias del instituto 
de Pinar del Río . 
S O B R E PENADOS 
E l coronel Soott, ayudante general 
del Gobernador Militar de la i s la ha 
pagado una c o m u n i c a c i ó n al Secreta-
rio de Jus t i c ia l l a m á n d o l e la a t e n c i ó n 
sobre el informe del Inspector General 
de Prisiones relativo » \ caso de los 
penado - Manoel Mesa M i r e t y Marcial 
Nnrques que e s t á n condenados á diez 
a ñ o s sin haber sido juzgados. 
FDEQO E N UN CAMPAMENTO 
E l Gobernador C i v i l de P i n a r del 
Río pasó el s á b a d o el siguiente tele-
grama al Secretario de Estado y Go-
bernac ión: 
•'De una á dos de 1» tarde üe hoy 
prodújose fuego en nn campamenio in 
mediato á esta ciudad que s i rv ió á la 
guarn ic ión americana. 
Se q u e m ó una barraca que estnv0 
destinada á a l m a c é a de forraje y ot.,d 
p e q u e ñ a á herraduría . 
Pudo ais larje el fuego sin novedao 
para las personas. 
H e pedido información oficial al en-
cargado de la vigi lancia del campa-
mento. Por s u s t i t u c i ó n , Valdés." 
HERIDO 
Es tando trabajando el s á b a d o ú l t i -
mo á bordo de la lancha L a u r a , de la 
C a p i t a n í a de Puerto, el maquinista de 
misma don J u a n F e r n á n d e z , se infirió 
casualmente a n a herida de tres o e o t í -
metros en la pierda izquierda. 
F u é asistido de primera i n t e n c i ó n 
por el doctor Glra l t , m é d i c o de la sa-
nidad del puerto, quien calif icó de me-
nos grave, salvo accidente, el estado 
del paciente. 
E l oficial de cuarentena doa A . Ma-
riis l e v a n t ó el atestado, dando ooenta 
al juzgado respectivo. 
EN EL ^BARACOA" 
A bordo del guarda costa Baracoa 
tuvieron ayer una reyerta los tripu-
lantes del mismo J u a n Pedro Molet y 
Enrique Iglesias, cocinero y fogonero, 
respectivamente, resultando herido 
levemente el primero. 
E l sargento J u a n Rios de l a poli-
c ía de b a h í a , auxiliado del guardia 
J u a n Conde, arrestaron á los citados 
tripulantes, c o n d u c i é n d o l o s al precin-
to de la C a p i t a n í a de Puerto, de don-
de fueron trasladados al v ivac , 
T E L E G R A M A S 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
c ión ha recibido los siguientes telegra-
mas del Gobernador C i v i l da P inar 
del R i o . 
Noviembre 17. 
E l A lca lde de Gnanajay en telegra-
m a que acabo de recibir, me comunica 
que la pol ic ía de aqnel municipio ha 
aprendido tres individuos como sospe-
chosos de qae hayan formado parte de 
la par t ida de bandoleros. 
P . S . Valdés. 
Noviembre 18. 
E l A lca lde de Ar temisa en telegra-
ma recibido á ú l t i m a hora me dice lo 
siguiente: 
A l regresar l a fuerza de po l i c ía des-
pués de recorrer todo el t é r m i n o , puedo 
asegurarle q ue no hay las menores ges- j 
tiones de bandoleros. Re ina completa 
tranquilidad. * 
P . 8. Valdés. j 
LOS GREMIOS D E BODEGAS 
T TANADREf AS 
A y e r celebraron junta en el Centro 
de Detallistas, bajo la presidencia d¿l 
señor don Francisco Rusquet, los gre-
mios de bodegas y panader ía s , acor-
d á n d o s e por unanimidad presentar una 
instancia al Sr . Alcalde Municipal 
p id iéndole que el Ayuntamiento dis-
ponga que dichos establecimientos se 
cierren los domingos á las dos de la 
tarde. 
A esta junta asistieron 038 i n d i v i -
duos pertenecientes á loa gremios cita-
dos. 
E n cumplimiento del precedente 
acuerdo estovo esta m a ñ a n a en el 
Ayuntamiento una comis ión de loe 
gremios de p a n a d e r í a s y bodegas, ha 
ciendo entrega al Alca ide Sr. Rodrí 
guez de la instancia mencionada. 
E L R E G I S T R O D E L MEDIODIA 
fío la tarde del s á b a d o se hizo cargo 
del Registro de la Propiedad del Me 
diodia de esta ciudad nuestro d i s t in -
guido amigo el señor don F é l i x Iz-
n a g a . 
L a s oficinas del Registro han sido 
instaladas en la casa n ú m e r o 72 de la 
calle de la Habana y las horas de des 
pacho serán, como hasta aquí, de diez 
de la m a ñ a n a á cuatro de la tarde to-
dos ios dias no feriados. 
UN PRESO 
A y e r fué presentado en la Jefatura 
de Po l i c ía , por nn vigi lante del C u e r -
po de Seguridad P ú b l i c a de Santiatro 
de Cuba , el blanco J a a a Borrel ' , (») 
E l Catalán 6 21 Noy, que fué detenido 
en aquella ciudad, á v i r t u d de encon-
trarse reclamado por estafa s t g ú i 
circular del distrito O e s í e . 
Borrel l , cuya d e t e n c i ó a se debs á 
las gestiones p r a o t i o a d a í por el capi-
t á n de pol ic ía del Vedado señor Mnr 
t ínez , le e s t a f ó dinero y documentos de 
importancia al Sr , á ^ ^ ^ ^ Q t g S b S á -
cho, encargado t íe i hotel Tfotoha y se 
en Santiago de C u b a , con el 
nombre supuesto d i Rvfael C a r r e r a s . 
E l detenido i n g r e s ó en el V í v ^ o á 
d i spos i c ión de la autoridad reclamante. 
BDEN SERVICIO 
E l pol ic ía de la S e c c i ó n Secreta, S r . 
Go icnr ía , á las ó r d e n e s del Supervisor 
Mr. Caziaro, ha prestado nn impor-
tante servicio, logrando la identifica-
ción de Mr. Haward Boughero, oomo 
^adiv íduo perteneciente al e j í r o to 
ainericHno, c o m p a ñ í a H . del 10? de lor 
g a t e r í a d e s t á c a l o en Cienfuegos, de 
"[onde d e s e r t ó hace unos tres meses. 
preso dos 
y otra por 
)a 
el cual 
' Mr. Boughero ha estado 
V€fOe¡»; una por sospechoso 
^ u s a r l o Mr, Schauld, de la estafa de 
* besos, por medio de un ticket de 
* rJompany Elec tr i c Ra i lway ' 
yB. hab í» heobo efectivo. 
Jfíl detenido i n g r e s ó en l a fortaleza 
"e Ja Cabana para que por el Gobier-
P0 IMilitar se proceda á lo que baya 
,Qe{3r, 
| I R R E G U L A R I D A D E S 
^ ( l resolver l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 
y " ^ b e r n a c i ó n nna consulta que le hizo 
el G#U,jerno 0ivj | e8íf4 prov ioc i» , re 
la t iv j i ¿ irregularidades cometidas por 
e' - ^ « u n t a m i e n t o de la H a b a n » , ha be 
cho 1 *• —-~ ^ • j -
ber %n <lae 86 baila de ajustar todos 
sus av^08 ^ lo qao previenen las leyes 
vigenite8 y ó r d e n e s del Gobernador mi 
l i ta- / manifestando al Gobierno eivi 
qae xiicho Municipio, al igual que los 
(jeujíás de la isla, debe atemperar todos 
gna actos á lo qae sobre el particular 
(jigj K)nen las leyes vigentes. 
^ nnque en la precedente nota oficial 
(jgj/Gobierno civil no se menoionaa las 
jrre1gularidade8, presumimos que con-
gigr/an en estar funcionando el A y u n t a -
miento sin nombrar los tenientes de 
^ i e a l d e ni constituir la J u n t a munioi 
p j l como previene ta ley vigente. 




Se acaba de recibir en E l C o r r e o d í / P a r í S , la cuarta 
remesa de Jos renombrados CORSETS ^EOTOS qne dan al 
cuerpo tan airosa y elegante form^» ^ que participamos á 
nuestras favorecedoras, 
UQJÍVLJACION EN 8 DIAS 
35 m lote de 600 sayas de alpaca superior á 3, 4 y 5 $ una. 
LIQUIDACION DE 1 , 5 0 0 CAPAS 
de paño bordadas, á 8 1-25, 1-50 y 2-50 una. 
Camisas de dormir para caballeros, a 70 centavos y 
% 1-50 una, 
ROPONES D E D O R M I R 
para Señora, finos y elegantemente adornados, á 11,75 y 2.50 uno. 
Gran remesa de géneros de lana y seda doble ancho, á 50 centa-
vos vara. 
Especialidad en visitas de encaje y salidas de Teatro, 
El Correo de Paris 
O B I S P O 8 0 . - - L i a c a s a de loa patronea p a r a 
cortar toda c la se de ropa . 
»5.ie c 1701 
E n el periódioo E l Bstivador oorres-
ondiente al d ía 17 del corriente se pn-
Ij í io» nn suelto denunciando al Seore-
jAr io de Jaat ic is , el Juzgado oorreoio-
j j a l de Regla por cobrar costas en los 
uioios de faltas y entre otros part ien-
tes se dice qne á nn comerciante se 
^e cobraron cinco pesos de multa y tres 
¥ le costas por no asistir su hijo a) cole-
gio, y al d n e ü o de una agencia de mu' 
danza se le cobraron quince pesos de 
multa y tres de costas. 
S e g ü n se nos dice, en el primer caso, 
6 sea el del comerciante, se le impusie-
ron los cinco pesos de multa por estar 
acusado sn hijo de qne en las horas en 
que había de asistir al colegio se entre-
t e n í a en tirar piedras al vecindario; y 
respecto del segundo caso 6 s é a s e del 
de la multa impuesta al dueSo de la 
agencia de mudanza, no es como se 
consigna en el citado per iódico . 
Fueron acusados cuatro carretone-
ros por faltas de palabra á agentes de 
l a autoridad y por ir a la carrera con 
los faroles apagados á las ocho de la 
noche, y este caso, qne pudieran haber 
sido cuatro, el Juez lo v i ó en nno solo, 
condenando á cada uno de los acusa-
dos á tres pesos de multa por oada 
falta y á pagar entre los cuatro tres 
pesos de costas. 
A s í consta en el t a l ó n de las multas 
que se e n t r e g ó á los interesados, pues 
en cada ta lón aparece la multa que sa-
tisfacieron, más setenta y cinco centa* 
vos por las costas que multiplicados 
por cuatro que eran los acusados, re-
sultan los tres pesos antes menciona-
dos y los cuales e s tá autorizado el Juez 
para cobrar s e g á n lo dispuesto por el 
Secretario de Just ic ia en las instruc-
ciones dadas en la Oaceia del 2 de oc-
tubre del corriente aQo, párrafo quince. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O S T A C I O N . 
Por el vapor español Pío I X recibieron 
de Cádiz, loe Sres. L . Saeoz y Comp., )a 
cantidad de cíen pesos en billete» del üao-
oo de Eepaóa. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 81} á 82 
Bületee 7} á 
C e u i e u e e . . — i 
En oantidadea...... á 
L u Í B e s . A 
£ n cantidades.. . . . . á 
valor 






S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a 
Nueva York, noviembre 19. 
Washingtou, noviembre ID. 
B N T K E G A D B U N H O M I O I D A 
Se dice que Portugal consiente en en-
tregar el sar^nto que fué de voluntan OB 
de los Estados Unidos llamado Darrell 
que estando de guarnición en Pinar del 
Rio cometió un homicidio y se huyo do 
Cuba siendo arrestado perlas autoridades 
portuguesas en Bsira, Sad de Africa, á 
donde va Dunny, un agente do la policía 
cubana oara hacerse cargo del pre o y cus • 
todiarlo'para que le juzgaan en Cuba. 
Londres, noviembre 19. 
L 0 3 B O E R 3 
Los últimos sucesos en el Africa dol Sur 
han causado gran intranquilidad en el 
pueblo inglés y reina mucha ansiedad con 
ese motivo. 
Lord Eitchener que se ha distinguido 
en el Sudán, en la campaña contra el 
Madhi. por su crueldad, se ha encargado 
de dirigir la campaña contra los bosrs-
Estos en número considerable atacaron 
el feno:arril en un punto próximo á Oáen. 
burg? 0;ange. y fueron rechazados, te-
niendo setenta y cinco bajas entre muer-
tos y heridos-
Shanghai , Ohina, noviembre 10 
L A S A L U D P U B L I C A 
Se están haciendo muy graves las con-
diciones sanitarias de Pekín-
P R I S I O N E S 
Circula en esta ciudad la noticia de h a -
ber sido ansístado el Prínceoe Tuan- jefe 
de les "Doxeadores" y el Príncipe YQ-
Shien comolicado en los ultrajas contra 
ios extranjeros-
San Peterabnrgo, novb. 19. 
R E P U B L I O A DSJ L A D R O N E S . 
Las fuerzas rusas que operan al no-
roeste de Pekín, han encontrado una re-
pública de ladrones al sur de Klrim. don-
de se congregan de ordinario los bando-
leros chinos. 
E N T R E L A D R O N E S Y R D S 0 3 . 
En un encuentro habido entre un des-
tacanmto de cosacos rasos y una uarti-
da de bandidos chinos, cerca de Kirim. 
perecieron veinte cosacos y otros veinte 
resultaron heridos. 
Manila, noviembre 19. 
L O D B F I L I P I N A S . 
Doscientos filipinos armados con b o l o s 
y cincuenta con carabinas, atacaron ol 
pueblo de Bugason, en la isla d© Panay. 
donde existe una fuerza de los Estados 
Unidos de guarnición, 7 mataron al te-
EÍents Koontz. á un sargento y á un ca-
íbo del regimiento de infantería de los 
Les visayos tuvieron cien muertos, 
veintiún heridoj? y veinte prisioneros-
Manila, noviembre 19. 
C O N S E J O D B G U E R R A . 
E l capitán de navio Me Calla, coman-
dante del crucero N e w a r k , que fué el 
primero en desembarcar en Guantánamo 
^dnracte la guerra del 98, y qne se halla 
mandando dicho buque en esta ciudad, 
está sajeto á las resultas de un consejo 
de guerra que se le ha femado por mala 
administración y por falta de disciplina 
en su buque-
Washington, noviembre 19. 
T A G A L O S Y Y A N K E B 3 
Se asegura que la Secretaría de la Gue-
rra va á adoptar un sistema más severo 
en las operaciones militares contra los fi-
lipinos, de cuya creciente actividad han 
dado pruebas en varios encuentros de es-
casa importancia ocurridos últimamente-
Las fuerzas de los Estados Unidos se 
muestran también agresivas-
Ultimaraente han desalojado á los fili-
pitcs de una posición muy fuerte que 
ocupaban á unos sesenta y ocho kilóme-
tros al norto de Manila, matando á cin-
cuenta ó hiriendo á otros muchos-
Las fuerzas de los Estados Unidos tu-
vieron en esta operación un muerto y do-
ce heridos. 
Sao Peterabnrgo, noviembre 19 
H O S T I L I D A D 
Ultimamente la prensa rusa en gene-
ral, ha adoptado un tono de marcada hos-
tilidad contra Alemania. 
Madrid, noviembre 19 
E L C O N G R E S O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Ha terminado sus seeiones el Congreso 
Hispano-Americano que se hallaba reu-
nido en esta capital» 
Varios de les delegados de las repúbli-
cas de la América del Sur han felicitaáo 
á España por los trabajos verificados por 
el Congreso. 
Madrid, noviembre 19, 
W B Y L B R 
E l general Weyler niega que él haya 
hecho las declaraciones que se le atribu-
yen en una entrevista celebrada con un 
repórter de L e F í g a r o , de que él hu -
biera arrojado álas fuerzas de los Esta-
dos Unidos de Cuba, cerno se publicó en 
telegrama del día 16. 
Londres, noviembre 19. 
E L GOBIERNO B O B B 
El general Eotba, que manda las fuer-
zas bcers, se dice que ha establecido el go-
bierno boer en Rcoseníali al nerte de 
Middleburg 
Manila, noviembre 19, 
P O R S B R B R U T O 
Otro dolos cargos que se hacen al capi-
tán de navio Me Calla, comandante del 
"Newark," os Ql del ser bruto. 
Madrid, noviembre 19. 
C A M P A B A C O N T R A 
B L G O B I E R N O 
La próxima legislatura de las Cortesi 
que debe inaugurarse en breve, promete 
ser muy animada, gracias á la enérgica 
y sostenida campaña que se proponen 
sostener las oposioicnes, tanto contra el 
programa político como contra el econó-
mico que ha adoptado el ministerio pre' 
sidido por el general Azcárraga, 
B A S E - B A L L 
P R E M I O D E L i L I G A C U B A N A 
Interesante fné el match efeotnado 
ayer por ios clnbs Ahnendar is ta y Ou-
baño, en qne este ú l t imo obtnvo la VÍJ-
I toria por una anotac ión de 3 carreras 
" por 2. 
E ! Ahnendaris ia j n g ó deaooncertada-
mente la primera entrada, y debido á 
loa errores cometidos por Gelabert y 
F . Gonzá l ez , pudo el Cubano hacer las 
tres ú n i c a s cajrreraa qae aparecen en 
an score, mientras qae las de ellos fue-
ron por tres hits consecutivos dados 
por Jul io López , Ar turo V a l d é s y Emi-
lio H e r n á n d e z . 
L a s dos novenas que tan p ó ü r a o s 
juegos han realizado ú l t i m a m e n t e , qui-
sieron ayer haoer ver á loa maestros 
qne aquí t a m b i é n suelea darse bonitos 
é interesantes matohs. 
Hoy, insp irándonos siempre en la 
just ic ia, enviamos nuestros aplausos á 
cubanos y airneudaristas por la mane-
r a brillante con que ayer defendieron 
sus ensefUs. 
D e s a f í o s como esos son los que de-
ben dar nuestros players y así no de-
c a e r á ei entusiasmo por el base bal!. 
H e aquí el score del juego: 
A h n e n d a r i s t a B B C 
JUGADORES. 
M . Prat8 2a 
M . López If . . . . . 
M. Qaintero c . . . 
G. Gelabert 88. . . 
F. González 3" b 
J L6pez lu b 
A. Valdés cf. 
E. Hernández rf. 


























351 2 7 24 15* 6 
C u b a n o B . B . C 
J 0*Jt Á L Í O U H ' O . 
E. Prats, Ia b 
R. Rodríguez 3a 
S. Valdée 2a b 
A. Molina c. 
C. Royers p 
B. Carrillo ss 
J. Magriñá cf 
J. M . Baeza If 












Totales 27 3 3 27 7 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
Almendarisla . . 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 0-0 = 2 
Cubano 3-0-0-0-O-O-O-O-x = 3 
SUMARIO 
Earned runs. Almendariata 2, por J. 
López y A. Vaidéa. 
Sncrifíce hifs: Almendarista 2, por E. 
Hernández v F. Goozá ez. 
Called balls: Por Muñoz 3, á Molina,Val-
déa y E. Prats; por Royere 3, á M. Prata 2, 
y López. 
Double play: Almendarista í, por Gonzá -
lez. M. Hrata y J. López. 
Struckouts: Por Muñoz 1, Magriñat ; por 
Royera 3, J . López, M. Prats y A. Va ldés . 
Time'. 2 boras 15 minutos. 
U/nptres: Cachorro yMazorra. 
CUBANOS Y AMERICANOS 
A y e r , noa volvieron loa maeoiroa A 
dar nna ex ib i c ión de batmen, castigan-
do fuertemente la bola lanzada por el 
pitcher del picked-nine con lo cual lo-
graron hacerle 21 hits de nna base, á 
m á s de nn "three base h i t 8 , , y 2 uthwo 
bases hits", que anotaron en su acore 
diez y nueve oarreraa contra dos, en las 
siete entradas qne jngaron. 
E l pitcher Meroer no estuvo todo lo 
efectivo que era de esperarse, pero 
apesar de ello, loe del yiclmi nine, no 
padieron sacar la bola de hits más que 
cinco vecea. 
Los maestros no hicieron m á s carre-
ras ni anotaron m á s hits porque no 
quisieron, pues bien claramente se v i ó 
el poco entusiasmo con que jugaron al 
ver la débi l resistencia que le presen-
taba la novena cubana. 
T a m b i é n es verdad que loa playere 
que la formaban ya habían jugado 
nueve entradas, y que O, Koyers estuvo 
oenpando el box por espacio de cuatro 
horas. 
H e a q u í la a n o t a c i ó n por entradas: 
Oubanoa 0 0 - 0 - 2 - 0 0 - 0 = 2 
Americanoa 0 -4 -1 -1 -4 1-5 = 19 
E r r o r e s del pickeá nine 6, de los ame-
ricanos 2, 
H07 
E s t a tarde tendrá efecto nn intere-
sante match entre e) club Habana y San 
Francisco, 
S i este ú l t i m o obtiene la victoria, se 
d a r á por terminada la segunda serie, 
d e c l a r á n d o s e l e champion en la misma, 
y á cuyo efecto, el p r ó x i m o domingo 
e m p e z a r á la tercera aerie entre rojos y 
carmelitas, saliendo vencedor en el 
championship, aqnel que gane doa jue-
gos. 
E L CLUB ALMENDARES 
E l p r ó x i m o miéroolea á laa ocho de 
la noche, ce l ebrará j ú n t a l a direot iva 
del o\ub Almendares en la c o n t a d u r í a 
del teatro de Tacón . 
Se recomienda la asistencia de los 
«eflores qne componen la directiva 
pues en la junta se t ra tarán asunto» 
iraportantea para el p r ó x i m o champion-
ship, 
MENDOZA. 
El scDor Corhelo. 
E n el vapor F io I X r e g r e s ó el sába-
do u timo á esta ciudad nuestro eati-
mado amigo el señor don J o ? é Ourbe-
lo, d e s p o ó a de una grata e x o u r a i ó a 
por Europa y por Canarias . 
Salndamos afectuosamente al dis-
tinguido y antiguo amigo. 
NECROLOGIA. 
A la avanzada edad de 70 afios ha 
dejado de existir, en Gijon , la aeOora 
d o ñ a María P e ó n de Menóodez , madre 
de nuestro buen amigo el inteligente 
dibujante de la acreditada ca^a de li-
tografírt de J . M. Garc ía , don Severi-
no M e n é a d e z . 
Dárnos le el p é s a m e m á s sentido por 
tan irreparable desgracia. 
D e a p n é s de largos padecimientos 
sufridos con cristiana re s ignac ión , ha 
dejado de exiatir en el d ia de ayer, el 
antiguo y conocido comerciante qne 
foó de esta plaza don Kafacl Menón-
dez Junquera . Damos el péaame m á s 
sentido á todos sus familiares, parti-
cularmente á sus hijos d o n j u á n y don 
l i a í a e l M e n é n d e í . 
Descanse en naz. 
E . P. I). 
Rcfjel ffleÉÉz Jcpera 
HA F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Saíraraeotos. 
d i s p u e s t o s u e n t i e r r o pa-
r a l a s cuatro da l a t a r d e de 
h o y l u n e s 1 9 , s u d e s c e n s o -
l a d a v i u d a , h i jos , m a d r e 
p o l í t i c a , h e r m a n o s , her-
m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , 
d e u d o s y a m i g o s q u e s u s -
c r i b e n ; x u e g a n á l e s per-
s o n a s de s u a m i e t a l enco-
mienden , s u a l m a á D i o s y 
c o n c u r r a n á l a c a s a mor-
t u o r i a , S a n I g n a c i o 8 2 (a l -
tos) p a r a a c o m p a ñ a r s u 
c a d á v e r a l C e m e n t a r l o de 
C o l ó n , f avor que agradece-
r á n e t e r n a m e n t e . 
llábana 1Ü de NcT!«¡ubra fie 1 SCO. 
Gabriela Rebollar, rda. de Meiéndez 
— Jukn, R„f.«l, Enrique, Ma:I., Angel, 
J.iaquina, Laica, Servando, Josefina, 
Otfli» y Cira Menéades j Rebollar—Ja-
clsta PbGada, vda. de Rebollar—Joa-
qcli M-uóndez Janqne-'a—Vioeote j 
Knpeiila Met éndex Jarqarr&—Juaca 
Rebollar de Meté .de» —Ramón y MaiU 
Rebollar— R&ál Alenéndez y Rebollur 
— Macael Al vare* —Rafael Meténdez 
Aibesun—Actirígenee Menéndez—Cag-
tro, Feraíndpz y Comp —Salrlo Rabe'.l 
y Caivó—.Narciso 8. Cago—Agustín 
Margolles—Augel G. de Psz—J jan No-
gaer—Juan Gratacó—Dr. Bango. 
c .7.0 al-19 
ANUNCIOS 
Pérdida —De»de la lie de la Merced esquina & Damas, siguiendo per Hsbana y Jeeós Mari» 
ba«ta Egido, ie extravió en ia mafiana de ayer, do-
mingo, una bolsita de plata oon un rosario de cuen-
tas negras. 8e anplloa & la persona que lo hará en-
contrado d^vaelva so'o el roeailo á ia casa Merced 
n. ¡6 ('onde se gratífijarí. 
la-J9 3d-20 
h e r i f e 9 2 . G i l r o I m m . 
30 c a b l l o s de tiro 
1̂ 0 m l i l a c ^e 'o**" claaes y precios. Tenería 
•M/ mUldb ^ ri]atro c a m i n o s - J A. C A 8 -
T R E P A N A . 728) la-19 Sd-20 
IM A G E N E S D E L C O B R E D E M A D E R A . — •«•*ba de recibir naa gran partida de Baioelona 
de todos tamaños y precios mny reducidos. Se reto-
can y compon en. 8e baoen vestidos y manto» bor-
.Udoe. Sinesio Soler. O-Reilly 91, cerca del Paco-
Í2C9 8a-lS 
A L A S DAMAS 
l a S r t a . M a r i J L u i s a Pardo 
Peluquera Madrileüa del SaMn principal de 8o-
Boras de peinados elegantes en Malí! >, acreditada 
y a en esta ciudad, ofrece de nnevo & las damas ela-
Kantes y de baen gasío naeva» noredades en pel-
n ados elegantes de úliitna moda, y les advierte que 
h a hecho nna g an r e h ^ e n sas precio?. Tiene ee-
pectalidad para hacer todo lo que pertenezca á m 
arte. Ofrece sus se. vicios á domicilio por abonos 
mensuales y pt loados suelto» á precios c o L v e n e í o -
nsbs y económico». 
Recibe órdents en la callo de Agnaoale n >8 
7229 H IB 
I m fleta déla H I E 
E L . C O M E R C I O . 
COMISION L I Q U I D A D O R A . 
Los seBores accioniítas que lo sean en esta fecha 
pnedeo nassr á la calle de Espada número 10, e»-
qnina á Neptnno, y de 12 á "i, a^ompafiidos de saa 
títulos para hicer ffectlvo el v^iatiouatro y medio 
por ciento en oro español qae resalta según liqui-
dación practijada, i uñeros de accionej colocadas 
tulonari08 ' ef-ctlvo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas ea lugar y b'>ra re-
feridos: ei pago se vnriflcará previa idBnt ficación 
feaún previene el articulo 492 del Código de Co-
mercio. 
flabam Noviembre 15 ds 1900,--La C» misión. 
?23_Ji ¿ l i 78-17 N 
C í r c u l o H i s p a n o . 
Se vende la cantina con derecho á coatrato. Io-
lormes Gervasio 164. 
7.4(í 8»-16 8d-17 
TIPOGRAFOS 
S e n e c e s i t a n en ¿a 
i m p r e n t a de 4 á2La Dis-
c u s i ó n " . 
IV06 4_i7 
S E A L . Q ' Q I J L A ' 
la casa Ancha del Porte V34. L a llave é impondrán 
de so alquiler en Prado 77 A, entro Acimas v Vir-
indes. 7266 a2-17 d2-"í8 
SE REALIZA 
nna gran partida de guantes 
de piel á $1 plata. 
" i ü P E T I T P A R I S " 
O t n 1 . TSIÍIM m . c 1687 20a.l4N 




E N T R E P A G I N A S 
tTna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Santa Isabel , reina 
de Hongria , & la qae 
celebra hoy la iglesia ea 
eas altares, faé hija del 
monarca A n d r é s 11 de 
Hongr ia . 
Desde niQa no se ha-
bló de otra cosa qae de 
eos excepcionales virtu-
des. So modestia, oor-
dora y tierna d e v o c i ó n hechizaban á 
la corte. A l cnraplír los catorce años 
c a s ó s e con el landgrave de Torio-
gia, á quien estaba prometida. Pero n.i 
por su origen, ni por so matrimooio, 
c a m b i ó en s a manera de ser. Movida 
por su extraordinaria caridad, negá-
base á vestir galas para ahorrar con 
qne socorrer á los pobres. E n 1225 
itli igió á Alemania ana terrible esoa-
«ez, y para remediar en lo posible el 
hambre m a n d ó distribair á los pobres 
todo el trigo que se habla cosechado 
en su reiho. 
Todo lo que realizaba Isabel en bien 
de ios pobres merec ía la aprobac ión 
de BU esposo, qae movido por la fe, to-
m ó la C r u z en la cruzada qae predicó 
*el Papa para recobrar la T i e r r a S a n -
to. Pero la peste qae se hab ía declara-
do al llegar á Obranto, le pr ivó de la 
•vida. 
Entonces Santa Isabel, d e s p u é s de 
tributar á la memoria de su difunto 
marido sos ú l t i m o s honores, v i s t i ó s e 
de lana como la m á s humilde de las 
^mujeres. T o m ó el gobierno de H u n g r í a 
Enr ique , hermano del landgrave, y 
s o a s á n d o l a de haber disipado en limos-
nas las rentas del Estado, fué despo-
jaedo de sus bienes y arrojada de p a -
lacio, v i é n d o s e obligada á viv ir de li-
moBQa. Nadie la quiso recibir en su 
casa. E l d ía lo pasaba en la iglesia y 
l a noche en las ruinas de un establo. 
A s í la hija de un gran rey y la mujer 
de uno de los pr ínc ipes más poderosos 
de Alemania, la madre del heredero 
de todos aquellos Estados, viese redu-
cida á la m á s espantosa miseria. 
Veinticuatro a ñ o s tenía cuando, el 
19 de noviembre de 1531 la l l amó Dios 
& su gloria. 
REPÓRTER, 
MARIO DE LA HARINA Noviembre 19«:mo 3 
L o s caBialos 
i l l e s e s i ¡ m i m -
L a s costumbres electorales en F r a n -
cia y eo Inglaterra, como en los E s t a -
dos Unidos, diliereu bastante de las 
nuestras. Uaauto al programa de los 
palos, pedradas, tiros y d e m á s atrope-
llos puede decirse qae todos los pueblos 
cultos nos h a l l a m o s á un mismo nivel; 
pero los extranjeros nos aventajan en 
el góuero peculiar de literatura que 
cultivan los candidatos franceses é in-
gleses. 
E l período electoral, ó del af/xchage, 
es eo Franc ia algo así como el delirio. 
Todas las esquinas, kioscos, fuentes y 
monumentos pübl ioos , aparecen Henos 
de ofjiches, ó carteles, manifiestos, en 
los que el candidato m á s culto dice lo 
siguiente ó cosa parecida: 
" ü i a d a d a n o e . 
No v o t é i s por Mr. Paaterade, que es 
un bribón, ha quebrado siete veces y 
tiene abandonada su familia. Votad 
por Mr. Corníche que es una persona 
decente y paga al casero con pao-
t n a l í l a d . ' , 
A otros Ies dá por lo fino y publican 
manifiestos por el estilo del siguiente, 
que es his tór ico: 
" (Ape lac ión al género humano para 
reducir á la nada á todo el que lo di-
vida."—Adolfo B e r t ó u , candidato hu-
mano, esperando llegar á ser el primer 
patrón del universo. 
Presupuesto del género h u m a -
no: Tiempo, abundancia, franquicias. 
¿Nues tra patria?, el Universo. jNnes-
tra familia?, la Humanidad. 
E l candidato humano elegido por 
unanimidad, ind icará inmediatamente 
las vias y los medios i n s t a n t á n e o s de 
librar al hombre del mal. 
E s t a e lecc ión el s á b a d o 24 de no-
viembre de 1877 s e r á no solamente 
sublime; será la reviv i f icac ión de los 
des sexos de la especie humana por los 
ciudadanos de esta c i rcunscr ipc ión que 
se v a á convertir en un paraíso , un 
modelo de para í so para el mundo en 
tero, 
Todo á todos y todos para todo.— 
Adolfo B o r t ó n , candidato hamano." 
Otros ofrecen conceder l a part ícula 
de&\ apellido de sos electores, "lo cual 
dice, provocará en las clases obreras 
una noble fiereza"; y hasta hubo un 
candidato que promet ió sustituir el 
trabajo de los obreros por el de perros 
amaestrados, para que la clase prole-
taria no tenga que fatigarse en sus 
tareas. 
Y , ú l t i m a m e n t e , en lasdlt imas elec-
ciones verificadas en Inglaterra, apare-
ció un candidato, M. Arnot Keid , que 
se permit ió la libertad de decir á sus 
electores todo esto: 
" Y o he vivido con les reyes, con los 
potentados, con los sultanes, los em-
bajadores, los virreyes, los generales. 
Vonaj por mí es como si votarais por 
Koberts, Kitohener, Bal ler , lihodee, 
ü h a m b e r l a i o 
Yo be vivido, he amado, he deseado, 
he tenido hijos y casas, conozco la vi-
da, la carne y el demonio. He atrave-
sado las soledades terribles del de-
sierto de Oobi; he penetrado en la 
Rusia , he viajado con los proscritos de 
Siberia. D e creado una l i teratura en 
el A s i a , adquiriendo y publicando 
obras de un residente en aqnel p a í s . 
Votad por Keid y la prosperidad, por 
l ieid y la potencia br i tán ica , por Reid 
y el ejército, por Reid y la Marina. Vo-
tad p )r Reid y el comercio y el confort, 
por los salarios asegurad os por la des-
pensa llena, por el hogar dichoso con 
vuestras esposas y vuestros hijos. 
Yo simpatizo con vuestro deseo bien 
natural deeer representados por uno 
de vosotroc. Más los individuos de 
nuestra clase son ignorantes qnp> ape-
nas conocen el pa í s de Gales. Y o he 
visto el mundo entero, yo conozco el 
comercio del mundo; tengo una rioa 
experiencia y me sirvo de ella. He vi-
vido, he amado, h? l o a b i i o ; vota I por 
raí. 
Votad por mi, yo aporto á vuestro 
servicio la divina e n e r g í a de la iuven. 
tud atenuada pnr la m e d i t a c i ó n . O Í 
ofrezco un entusiasmo sincero y madu-
ro. Tomadlo. Vosotros no p o d é i s dar-
me nada. Vetadme y mi r e p u t a c i ó n no 
será por eso m á s considerable. Recha-
zedme y la gente d irá que no h a b é i s 
sido prudentes. L a ocas ión ee os ofre-
ce propicia. Que Dios os g u í e . " 
Cualquiera verá en esto, la obra de 
un loco ó de un chid ido; pues no hay 
nada de esto, Mr. Reíd es un periodis-
ta ing l é s bastante conocido, á quien no 
falta sentido práct ico . 
Se conoce que es práct ico en juzgar 
el caletre de sos eltctores, pues los 
trata con una franqueza sublime. 
EÍO de llamar ignorantes y brindar 
protecc ión á aquellos de quienes se so-
licita el voto,esel co'modei desparpaja. 
Dios urimero y 
"LA SIRENA" después 
Así lo proclaman á coro cuantos se enteran de que LA SIRENA acaba de recibir por 
los últimos vapores 
LOS MAS COLOSALES SURTIDOS 
que jamás humanos ojos comtemplaron, 
P a r a el I n v i e r n o , 
P a r a l o s d i a s de f r ió . 
P a r a l a é p o c a de los nortea 
brindamos las más escogidas lanas que vienen á la Habana, abrigos, capas de fantasía, paños 
legítimos de Lyon todo á precios disparatados. 
ESCANDALOSA II ESA JA DE PRECIOS. 
TODAS las telas de á 5 centavos, en LA SI-
RENA, á 3 centavos, 
TODAS las telas de á 10 centavos, en L A SI-
RENA,-á 8 centavos. 
TODOS los vichis, franelas y velos de lana de 
1 real, en La Sirena, á 10 centavos. 
TODOS los piqués, franelas, lanas y vichis de 
20 centavos, en La Sirena, á 1 real. 
TODOS los percales franceses, granfó y piqué 
blanco de 20 y 25 centavos, en La Sirena, 
á 15 centavos, 
TODAS la- colchonetas de 10 y 12 realeo en 
L i Sirena, a peso, 
TODAS las colchonetas cameras de 20 reales, 
en La Sirena, á 12 reales. 
Mantas estambre de color entero á 4 reales. 
Mantas estambre de color entero extra á 6 rs. 
Capas paño bordadas, premiadas en la Exposi-
ción, á 12 reales. 
Capas paño bordadas, extra fina, á 3 pesos. 
Capas fieltro á lo Madam Louvc desde 10 á 50 
pesos. 
Telé fono 1249. 
EN REINA Y ANGELES 
L A S I R E N A 
4 
A los candidatos franceses les da por 
prometer maravillas. Hubo uno oae 
ofreció ana ley ordenando plantar ár-
boles frótales en las calles y distribair 
la trata entre los vecinos, y otro ofrec ía 
noa peosión á los matrimonioB qae tu-
viesen más de cuatro hijos. 
Pero en eso de buscar el secreto de 
la popularidad los franceses e s t á n más 
atrasados qae los eapaño les . Nadie 
aventaja en ello á una ocurrencia qae 
tavo nuestro cé lebre Narvaez. 
K l general Warvaoz, deseoso de ha-
cerse popular, ooncibió y expuso la si-
qoiente idea qae es modelo en sa clase: 
—Voy á pronaolgar, dijo, una cons-
t i t u c i ó n qae será la m á s popalar de 
caantas paedan imaginarse. 
Se la reoomeodAmos, por ai quieren 
estudiarla, á los delegados de la ü o n s -
titayento. 
L a c ons t i t uc ión popalar de Narvaez 
solo tenía dos artíouloe: 
" A r t í o a l o primero: Todos los espa-
üolea tendrán empleo y saeldo de capi-
t á n general. 
Art lca lo segando: N i n g ú n espaSol 
t endrá ob l igac ión de haotr nada para 
devengar el saeldo." 
E l paeblo en todos las p a í s e s del 
mundo siempre es el mitjmo: como los 
soberanos no ama al que le dice la ver-
dad: solo quiere al qao mejor sabe en-
g a ñ a r l e con proaesas absurdas. 
P. G l E A L T . 
R e v i s t a m e r c a n t i l . 
Habana, Noviembre U de 1900. 
AZÚCARES—Mucha quietud ha seguido 
prevaleciendo en este mercado y loa precios 
br.n seguido sin variación y. nominales 
las anteriores cotizaciones. 
Las existencias quedan reducidas en es-
ta plaza á. unos 81)00 sacos, la mayor parte 
de clases inferiores, las cuales se van gra-
nulando paulatinamente, para aplicarlas al 
consumo local. 
A consecuencia de la baja de precios en 
los Estados Unidos, tropiezan los hacenda-
dos con grandes dificultades para ligar sus 
azúcares de primeras entregas, cuyo con-
tratiempo constituye una nueva cortapisa 
para priucipia; la molienda. 
j El movimiento de a iúca re s en los alma-
c rnes de este p uerto, desde principios de i 
año ha sido cernoeigue: / 
Aun cuando lloviera algo en diferentes 
comarcas, come fué muy insignificante la 
cantidad de agua caída, puede decirse que 
siguió prevaleciendo la sequía en la mayor 
parto de la lela basta principios de la ac-
tual semana, cuando ee presentaron loa 
primeros nortee acempañados de írecuen-
lea y copiosos chubaecoe qae ban asegura-
do el buen resultado de la cosecha, pues 
bao impulsado el desarrollo y madurez de 
la cada, particularmente en todas las co-
marcas que máa neceeitadaa estaban de 
agua. 
No obstante tan favorable circunstancia, 
la zafra, con muy contadas excepciones, 
empezará máa tarde de lo que so espcrabi 
y ee asegura que algunos centrales no da-
rán principio d eo molienda basta la se^un-
daquinceoa de Enero ó primera do Febrero, 
para aguardar que la caúa baya alcanzado 
su completa madurez, que es cuando rinde 
mejor. 
SACOS. 
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TABACO.— íawfl ,— A consecuencia del 
mal tiempo que ba reinado esta semana, 
ba estado más quieta la plaza, llevándose 
A electo un corto número de operacionoe 
con la mismo reserva anteriormente avisa-
de respecto á precios, por lo quo noa ea to-
davía imposible cotizarlos. 
Torcido y Cigarros.— Aun cuando reina 
regular animación en algunas fábricas, el 
movimiento no pasa todavía de moderado, 
por ser pocas las órdenes pendientes do 
curupliraienlo. 
AGUARDIENTH, — Moderadas son las 
existencias, por las cuales loa precios, á 
pesar de la corta demanda para la exporta-
ción, rigen muy sostenidos, con motivo de 
la mayor escasez de mieles. , -
Cotizamos de $22 á $24 pipa, fataróe 22 
grados, en casco de castaño, sojvvé el mue-
lle, y de $20 á $21 idem, e l / ü e 20 grados, 
para el consumo local. J 
MIEL DB CAÑA.—E'^baustas las existen-
cias de primera, hy0 precios rigen muy altos 
ó irregulares jyor laa escasísimas existen-
cias disponib.Wea de clases inferiores. 
CERA.-y^La blanca sigue escasa y poco 
pedida./por cuya razón continúan ana pre-
cioa ri>giendo nominales sobre la base do 
$50 aft!, 
Cíórtas las existencias de la amarilla, 
qu^ so solicita regularmente ó, loa auterio-
re/s precioa de $30.1i2á $31 q l l . 
/ MIEL DE ABEJAS. — Moderadas on-
A.radas del campo que continúan roa l izán-
^dose fácilmente y sin variación en sus an-
teriores precioa, do 46 á 48 cta. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con motivo de babor seguido 
fácil el mercado, se ban efectuado regulares 
operaciones, sin más variación en las coti-
zaciones que algunas pequeñas ílncctucio-
nea en las por letras sobre España . 
ACCIONES Y VALOKES: Moderada ac-
tividad eeata semana en la Bolsa, en la 
que se efectuaron algunas operaciones, 
particularmente en acciones de los Ferro-
carnlles Cnidos y Gas Hispano-America-
no, con un pequeño quebranto en los tipos 
que se pagaron en la anterior semana, por 
acciones de-la primera de las citadas em-
presas y lae demás, sin mayor demanda ni 
variación en sus cotizaciones, con excop-
olón del Banco Eapañol quo ha subido 
algo. 
MOVIMIENTO DB MBTALICO: El habido, 
desde 1° de Enero ea como sigue: 
ORO. 
Importado ante-






T O T A L baeta el 
17 de Noviem-
hre » 754.213 
Idm. igual fecha 
1890. » 10.235.460 " 9.954 
So ha exportado este año, en igual pe-




riormente $ 2.00.730 $ 226.002 
Esportado esta 
semana " » 
T O T A L al 17 de 
Noviembre " 4.200.780 " 226.Ü02 
EXPORTACIONES 
POR E L PUERTO DE L A HABANA 
En la se- Desde 
mana. Io de Euero. 
AGDARDiaSTEDE 
CAÑA, P ipas . . . 
Id . bocoyes. . . . 
Id. vté&k 
Vil. barriles 
I d . garrafones.. 




ASFA LTO sacos... 




I d . cajaa 
I d . barriles 
CACAO, sacos , 
CAREV cajas . 
CARNAZA, bultoa 
CERA aacoa 
Id . kilogramos. 
Cocos 
Id . sacos 
CRIN, sacos 





ESPONJAS, l ios . . 
FIBRAS VEJETA-
LES, fardos.. . 
FRUTAS, barriles 
I d . huacales.. 








Id . huacalcs... 
Id . cajas 
Id . canastas... 















































U S l 
S ^ ^ P l d i i S © E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
i iA. C U R A T I V A . . V I O O K i a A J T T B T B B C O W B T l T i r r a W T » 
Emulsión Creosotada de EaMl 
1611 • f d?-l N 
L E PALAIS ROYAL 
d e F e r n a n d e z H n o s . 
C 1675 44-10 
Tei í ' fono 1-249. 
O B I S P O 5 8 Y 60, E 8 Q . A 
TELEFONO 539. APARTIDO 131. 
?ío teniendo la costuilibre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncios pora-
posos, porque bien conocida ies en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen todos 
los artículos que vende; per4 queriendo dar á conocer las últiraas novedades escogidas por 
nuestro socio D. Eaíael Sanífbez en los centros fabriles de París, Vieua, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos ¿al público en general nos bagan una visita para que admiren, 
aprecien y examinen todas laf preciosidades que acabamos de recibir, en 
J o y e r í a , 
Q u i n c a l l e i i a , 
P e r f u m e i i a , 
H e l o j e i i a , 
V i s i t a d 
J u g u e t e r í a , 
E s g r i m a , 
M u e b l e s finos, 
7 m i m b r e s . 
A r t í c u l o s de arte y 
f a n t a s í a , 
P o r c e l a n a s 
y Otroa. 
P a l a i s i l o y a l 
0ÍISP0 58 V 60, ESaii lNA K COMPOSI E l i . 
l u M i O W É ¿ H A N - B S 1 % EL i Ó i T i l S l f l C i Z B B C O M M í f f i U M I » M i B f iHiDDB \ S t B M . m \ m \ OS COMIHEIS. 
6- 9 
F O L L E T I N 
iCtUO V A D I S ? 
KOVELá DK LOS TIEMPOS KE^OKIANOS 
pon 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(Eíls DCTela, publicad» p?r 1» caía •dltorl»! 
Watcci, »e ronde en la "Mcd«rn» FaeiU," Obupo 
cimero ir5.) • 
(COSTISÜAj 
"Vuelve tu espada í» la vaina; joo he 
<ie vaciar el cál iz que me ha preseuta-
tlo mi partret. .';Eutonoe8 ellos se apo-
deraron do E l y lo a t a r o n . . 
Dicho esto, el Após to l l l evóse las 
«"anos á la frente y cal ló , 'queriendo, 
•ntea de continuar eu relato, reunir 
í e c n e r d o s . 
Pero Oeo, i n d i g u a d o . e x o l a m ó : 
—Tanto peor, si hab ía de suceder. . 
Pero yo hub iera . . 
In terrumpióee bruscamente, porque 
^igia había puesto un dedo sobre sue 
Jabios. No se o ía mAe que la respira-
<Mn anhelante del coloso, y se com-
prendía que la tempestad rugía en su 
alma, aunque siempre dispuesto á be-
«ar loa pies del A p ó s t o l , oo podía en su 
cpuolenoia aprobar aquella conducta, 
f í alguien se hubiese atrevido á ade-
lantar la mano hacia el Salvador en su 
Preeenoia, y él hubiese estado con E l , 
aquella noohe, ¡ohl entonces á s ó i d a -
«loe, servidores de loa aaoerdotes y 
criados, ó todos les hubiero pulveriza-
do. Y las l á g r i m a s se le agolpaban en 
los ojos: era para él, al mismo tiempo 
que un pesar, un caso de conciencia, 
pues, obrando así , hubiera desobede-
cido al Salvador é impedido la reden-
c ión del mondo. 
U n momento d e e p o é e , Pedro conti-
nuó su relato, pero la fiebre hab ía so-
mido á Vinioio en un nuevo sopor. L o 
que acababa de oir se confundía en so 
espír i tu con lo que el A p ó s t o l hab ía 
contado la noche precedente en el 
CMriano, á propós i to de Üris to . 
V e í a una s á b a n a inmensa de agua 
sobre la que flotaba ana barca de pes-
cador, y en esta barca á Pedro y L i -
gia. E l mismo nadaba d e t r á s de ellos 
pero el dolor que s e n t í a en el brazo ro-
to, le i m p e d í a alcanzarles. L a tempes-
tad le echaba las olas contra los ojos 
y ya iba á ahogarse, y con voz sapl i -
oante imploraba sooorro. Eotouces L i -
gia se arrodillaba ante el A p ó s t o l , que 
hacía v irar la embarcac ión y le tendía 
an remo: Vlnic ia se agarraba á él , y 
con su ayuda, s u b í a á la barca, en el 
fondo de la cual ca ía inerte. 
Parec ió l e que en seguida se levanta-
ba y v e í a una muchedumbre que se-
guía á la baroa á nado.Las olas les cu-
brían de espuma las cabezas; de algu-
DOS no se ve ían más qae las manos.Pe-
ro Pedro salvaba á todos los que se 
ahogaban y los recog ía en la baroa, 
que se agrandaba como por milagro. 
B a poco tiempo, se encontró llana p ir 
uua multitud tan grande, como la une 
se había reunido en el O;»triano,y has-
tA raíis grande d e s p u é s . 
P r e g u n t á b a s e el tribuno con sorpre-
sa, c ó m o todA esa gente pod ía encon-
trar espacio, y t e m í a que se fuese á pi-
que. Pero Legia le aseguraba qun no 
corría peligro alguno, y le e n s e ñ a b a 
una luz en una ribera lejana, á la cual 
se d ir ig ían . 
Butonoes el s u e ñ o de Vinicio se con 
fundía de nuevo con lo qae hab ía o ído 
decir en el Ostriauo, de labios del 
Após to l , sobre la aparic ión de Üristo 
al borde del lago. A l presente, en 
aquella luz v e í a dibujarse una figura 
hacia la cual Pedro d ir ig ía la barca. A 
medida que se aproximaban, el aire se 
hacía mas suave, el mar tranquilo y la 
luz más intensa. L a multitud cantaba 
un himno muy lento, la a tmósfera se 
impregnaba de nardo, el agua se irisa-
ba como con retl 'joa de llriof» y rosas 
que se hallaran en sus profundidades. 
Por ú l t imo , los coatados de la barca 
tocaron ligeramente la arena. L ig ia to-
mó entonces á Vinicio por la roano y 
le dijo: «'Ven, yo te c o n d u c i r é , " y le 
l l evó hacia la lúe. 
V i n i c i ó d e s p e r t ó , pero no e n c o n t r ó 
de pronto el sentimiento de la realidad. 
P a r e c i ó l e por a l g ú n tiempo que so ha-
llaba junto al lago, rodeado por la mnl-
tlcad. Sin saber por qué , so paso A 
b a s c a r á ^etrouio, Borprendióudolo el 
uo encontrarle. L a v iva claridad que 
venia da la chimenea, alrededor de la 
cual no h a b í a nadie, a c a b ó de desper-
tarle por completo. Los tizones de o l i -
vo se c o n s u m í a n lentamente sobre so 
oenisarosada, pero laa astil las de pino 
que acababan de set*" eob.» las eviden-
lemente en el brasero chisporroteaban, 
llameando, y produniendo ana luz, á 
cuyo resplandor Vinicio d e s c u b r i ó á 
L i g i a , sentada no lejos de la cama. 
S i n t i ó que la emoc ión embargaba to-
da so alma. 
L a noche anterior, la joven, h a b í a l a 
pasado en el Ojtr iano; durante todo el 
día , o c u p ó s e en cuidarle; y ahora, 
mientras los otros depcansaban, vela-
ba ella cerca de é l . Inmóvi l en sn 
asiento, la crist iana t e n í a los ojos ce-
rrado?. Vinicio no sabía si dormía ó se 
hallaba snmida en sos pensamientos. 
Ü o n t e m p l s b a su perfil, sus p á r p a d o s 
cerrados, sus manos cruzadas sobre 
las rodillas, y en el cerebro de pagano 
noa nueva c o n c e p c i ó n e m p e r a b » á sur-
gir. A s í , pues, al lado de la belleza 
griega O romana, segara de ella-misma 
y orgallosa en su desnudez triunfante, 
e x i s t í a en el mando otra betlesa, una 
belleza nueva, absolntameate casta, y 
en l a oaal res id ía un alma nueva. 
No no podía decidir á dar á L ig ia el 
nombre de cristiana, pero cuando pen-
saba en ella, no I» separaba de la doc-
trina que profesaba. Lig ia solamente, á 
la cual hab ía ofendido, velaba por él 
mientras que los otros reposaban. E r a 
porque su doctrina se lo ordenaba: es-
ta c o n v i c c i ó n que le llenaba de admi-
rac ión por las e n s e ñ a n z a s do Oristo, le 
era al mismo tiempo penosa. Hubiera 
preferido que L i g i a hubiese obrado así 
por amor hacia él , por eu figura, por 
sus ojos, por los mismos motivos que 
h a b í a n decidido á tantas griegas y ro-
manas á enlazar su cuello con sus bra-
zos brillantes. 
Bruscamente, c o m p r e n d i ó que si ella 
hubiera sido como las demár mujeres, 
l a habr ía encontrado menos perfecta. 
ü o m o la joven, al abrir los ojos, no-
tase que Vinicio la amaba, a p r o x i m ó s e 
á él y le dijo; 
— Estoy á tn lado. 
Y él contes tó : 
— H e visto tu elma én mi eneüo . 
O A P I T Ü L O I V 
A la m a ñ a n a siguiente desper tó V i -
nicio, muy débi l aún pero sin fiebre, 
parec ió le haber oido el rumor de una 
c o n v e r s a c i ó n ; pero al abrir los ojos, ya 
no v ió á L i g i a . Oso , indinado ante la 
chimenea, r e m o v í a 1» ceniza gris, bus-
cando una brasa encendida; d e s p u é s 
a t i z ó los carbones, y el aire de ens pul, 
mooes, sa l ía con la fuerza que sale e) 
de una fragua. Vinicio se acordó qae 
aquel hombre la v í spera -hab ía reven-
tado á Crotón, y miró, como aficionado 
.«¿^gnf i teatro , aquel torso c io iópao y 
aqaenotr .muslos monumentales. 
— ¡Si no me á« wfttoroido el oaell?, 
gracias le sean dadas á Mermmv.'— 
p e n s ó el t r ibuno .—¡Pero , por Polaxl si 
los otros ligios la parecen lea d a r á n 
rueoHS para hilar á nuestras legiones 
del Danubio. 
L l a m ó : 
— ¡ H o l a , esclavof 
OJO retiró su cabeza de la chimenea 
y dijo sonriendo casi amistosamente. 
—Qno Dios te dé , señor, un buen d í a 
y buena salud; pero yo soy un hombre 
libre y no un esclavo. 
Vinicio, que t en ía l a pretens ión de 
preguntarle sobre la patria de L i g i a , 
e x p e r i m e n t ó cierta sa t i s facc ión al oir 
estas palabras, pues una c o n v e r s a c i ó n 
con un hombre libre, a ú n do la más b i-
ja e x t r a c c i ó n , gustaba más á su digni» 
dad de romano y de patricio que una 
conversac ión con un esclavo, que ni la 
ley ni las costumbres como ser h u -
mano. 
—¿Tó no formas, pues, parte d é l a s 
gentes de A n l o T — p r e g u n t ó el tribuno. 
—No, seQor, yo sirvo á Gal l ina , lo 
mismo que be servido á sn madre, pero 
por mi gusto. 
V o l v i ó el ligio á a p o y a r su cabeza en 
la chimenea para atizar los carbones 
sobre los cuales con ant i c ipac ión había 
echado algunas astillas; d e s p u é s ir-
guiOse y dijo: 
— P n t - " -víntros no hay esclavos. 
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VIDA HABANERA 
TEATEOS, BAILES, ETC. 
• H+nes*****^ A n o c h e 
Eetftba divertida Ift Habana anoche. 
L o s teatro», loe ballep, la retreta y 
loa paeeoe, por todas partea ba l l í a la 
animanión. 
E n T a i ó n ee d e s p e d í a Vico del pú-
blico con dos dramas. 
Primeio se puso en escena L a C a r -
cojada y d e e p o é s L a Pasionaria. 
A las d i iz , hora fija, había termina-
do la representac ión de L a Oaroajada, 
Vico ha qnerido darnos su adiós con 
este iour de forcé del coal solo hay en 
nuestra historia teatral el precedente 
de B a r ó n , qae en nna miatna noche y 
t a m b i é n en'ese teatro, paso en escena 
las comedias MiUtaris y Paisanos y Vi 
l ia T u l a 
Los paloos costaban nn peso y se He. 
naron todos. í l a b o familias qae toma-
ron dos para pasar mejor las cinco ho-
ras que d u r ó el e spec tácu lo . 
l í o los palcos, sino las lonetas, se 
v e n d í a n anoche á ese precie1. 
Muy pocaa se quedaron desocu-
padas. 
E s t a b a el teatro como y a hubiera 
rfUVAÚíio verlo Vico toda la temporada. 
U n lleno bTynriyT f̂cOt̂ ^^ 
Se va el gran actoF^w^leotado y 
tríate de su ú l t ima e i p e d i o i ó n ^ z í J D Ó -
rica. 
L e ha ido mal en todas partes, no ya 
Bolo en la Habana, ot mo oreen algunos 
en su desapoderado afán de denostar 
á nuestro públ ico . 
Y no ee vea en esto una a lus ión al 
galano y entendido autor de las Noches 
dramáticas de Patr ia . 
Léjos de ello, estoy de perfecto acuer-
do, como no podía por ménos , con a l -
gunas, casi todas, las aseveraciones del 
estimado cofrade Panchito ü h a o ó n , y 
sí no digo con todas es que siento al-
g ú n lijero escozor por aquello de los 
"chísmeoi l los mundanos." 
E s t á en lo cierto el cronista de Patr ia 
al decir qae con Vico "se va el arte, el 
verdadero arte, el que sabe con SQ ma-
ravilloso poder deleitar el e sp í r i tu y 
cautivar la voluntad; el arte que hace 
eternas las acciones fugaces y sempi-
ternos los actos m á s triviales.' , 
A l fracaso de Vico han conenrrido 
v a r í a s circunstancias. 
U n a de ellas, acaso la principal, es 
la inoportunidad de su llegada a la 
Habana. 
Por t rad ic ión ó lo que sea, no quie-
ren los espectadores ai llegar los últ i -
mos meses del año más que funciones 
con mús ica , la ópera , la deseada ópera . 
Se estrella cualquiera, como se ha 
estrellado Vico , que pretenda ofrecer 
otro género da e spec tácu lo . 
S ú m e s e esto á visibles deficiencias 
de la c o m p a ñ í a , á las injustificadas re-
peticiones de obras y al desusado pre-
cio de las localidades y a ñ a d i d o todo á 
loa efectos de nna competencia teatral 
que se ha hecho más reñida con la tem-
porada infantil, se verá que no podía 
ser otro el resultado de esa serie de 
veladas en la que se ha derrochado tan 
e s t é r i l m e n t e tanto arte. 
No llegue enojado el señor Vico al 
barco que va á devolverlo á su querida 
t ierra e s p a ñ o l a , que aquí , en suelo cu-
bano, si no hubo para el hombre p in-
g ü e s ganancias, han sobrado para la 
gloria del actor los aplausos de admi-
dores incontables. 
Vayan con é l , en t raves ía fe l i c í s ima, 
sus Bimpáticas huestes. 
Payret y Alb i su estaban llenos ano 
che, como lo estuvo Pnbí l lones en la 
m a t i n é e y en la función nocturna y lo 
estaban asimismo los teatros de g é n e r o 
alegre, L a r a , A lhambra y (Juba. 
P a r a todo hay gente en la Habana , 
Bicgularmente los domingos, d í a en 
que parece arder nuestra ciudad bajo 
una exp los ión de entusiasmo. 
Vivimos en una poblac ión que tra-
baja todos los d ía s y no tiene m á s que 
el domingo para el descanso y para la 
fiesca. 
Los que por esp ír i tu de refinamiento 
no salen los domingos, se pierden de 
ver lo animada y bonita que se pone la 
Habana en sus teatros, cu sus cafés y 
en sus paseos. 
E n verdad que nada m á s agradable 
que llegar á un teatro como estaba 
anoche Payre t en la fanoión del Centro 
Gallego y Alb i su en la tanda de E l L s -
treno. 
No hab ía localidad qne no estuviese 
ocupada. 
Payret luc ía como en las noches m á s 
favorecidas de las funoiones infantiles. 
L a colonia gallega, en pleno, encon-
trábase en el elegante coliseo del doc-
tor Saaverio. 
L l e g u é , estuve un momento y a l s a -
lir e n c a m i n é mis pasos hacia A l b i s u 
para seguir d e s p u é s á loa bailes que 
ofrecían el Centro Asturiano y la Aso-
ciación de Dependientes, 
* 
• » 
Cuando l l e g u é al Centro Asturiano 
estaba el baile en todo su apogeo. 
E n esos momentos estrenaba V a -
lenzuela un d a n z ó n dedicado al den-
tro. 
L a ™*a?™ flftVrrifnTn popular copla 
farola de Gi jón" . 
F o ó mny aplaudido y tnvo qne re-
petirse para contentar tanto á loa que 
lo bailaban como á los qne lo oian. 
Entre los que lo bailaban v i á Mr. 
Schntter. 
Me acerqné y le dije: 
—¿Le gusta á usted el danzón? 
— Ver y moch. 
Nos entendimos perfectamente sin 
salimos de naestro idioma. 
L a muchacha que bailaba con él 
a c a b ó el d iá logo con esta preguta: 
—Pero máa que el d a n z ó n ¿no le 
gasta la aduana? . . 
No oí la respuesta porque loa dos 
desaparecieron en un cedazo. 
Como Mr. Schntter, hab ía machos 
americanos en el Centro Asturiano y ea 
IA AsKiac ión de Dependientes, 
Uno de ellos era Mr. Camil le Bear , 
un yankee e s p l é n d i d o que dió el viór-
nes una gran comida en Bí Telégrafo 
y ayer o b s e q u i ó á la s e ñ o r i t a Esperan-
za Pastor, la distinguida tiple de A l -
bisu, con un magnifico almuerzo en 
E l Casino. 
Y van los americanos á estos c e n -
tros aonqne no bailen el tiro ttep. 
E s o síj los hay que convierten los 
valses y danzones en tioo slep y nos 
dan un e s p a c t á c n l o muy divertido. 
L a concurrencia en loa salones del 
Centro Asturiano era n u m e r o s í s i m a . 
Entre ella llamaba la a t e n c i ó n una 
fina y distinguida figurita: la bella se 
ñori ta G a r c í a Marqués , hija del pre-
sidente de la importante sociedad as-
turftwaa. 
L a eeififinta Garc ía Marqaéa es a n a 
de las máa et£cantadoras galas de las 
fiestas del Cemtxo Asturiano. 
E n el baile afrxja Asociación de De 
pendientes no se poeftía dar un paso de 
ocho á once de la noch 
Cuando t o c ó la orque>^a de Fe l ipe 
V a l d é s el d a n z ó n sacado a^Cigantes y 
Cabezudos, oí que un joven ije dec ía á 
una muchacha: ^ 
—¿Lo bailamos? \ 
—Sí ; pero no hay donde. V e a msted 
c ó m o tropiezan las parejas. x 
—Bailaremos en el ba lcón . V 
No sé si llevaron sn entusiasmo haia-
ta ese punto. \ 
E n ambos bailes el orden era inalteV 
rabie y la a n i m a c i ó n completa. \ 
m 
• » 
Var ias bodas d e b í a n hoy ocupar l a 
a tenc ión de la crónica . 
Son las bodas celebradas en la noche 
del sábado . 
Pero lo oonfleBo: no pude asistir á 
ninguna. 
E s t a s ceremonias, á las ocho de la no-
che, son nna contrariedad. 
A esa hora no debe haber m á s invi-
tac ión que para comer. 
Por mí lo digo, y con la franqueza 
de siempre: nada m á s que en casos ex-
cepcionales asisto á bodas anunciadas 
para las oche. 
i Q a é más dar ía celebrarlas nna hora 
d e s p u é s ! 
» « 
A propósito de bodas, leo esta not i -
cia en un apreciable colega cardenense: 
"Cárdenas prepara un jjran reci-
bimiento a l General Woodj por que á 
é l debemos el haberse resuelto la rea-
l ización de las obras del puerco, y á 
Mr. Frye , á quien los maestros cuba-
nos deben agradecimiento por el ex 
p l é n d i d o obsequio de la e x c u r s i ó n á 
Cambridge. 
E l Superintendente tiene para noso. 
tros un t í t u l o m á s de s impat ía : va á 
contraer matrimonio en enero con la 
bella é inteligente s e ñ o r i t a Maria T e -
resa Arruebarena, gala de la buena 
sociedad cardenense, partiendo el nue-
vo matrimonio para California, con ob-
jeto de ser presentada !a novia á la fa-
milia de Mr. F r y e , que merece cordia-
les felicitaciones por su e x p l é u d i d a 
conquista.*' 
L a novia, si no estoy equivocado, es 
ana de las trinnfadoras en el certamen 
de belleza que con tan feliz é x i t o cele-
bró E l F í g a r o recientemente en aque-
lla culta ciudad, 
* * 
P a r a cerrar estas l íneas con broche 
de perla me he guardado nna felicita-
c ión . 
A n u n c i a hoy el almanaque la festi-
vidad de Santa Isabel y celebra sos 
d í a s , por consiguiente, una dama res-
petable y distinguida que goza de alta 
estima en la sociedad de la Habana. 
Me refiero á la señora Isabal Váz-
quez de Babel l , la ilustre Marquesa de 
Babel l , cuyas hermosas virtudes c i ñ e 
ron á sus sienes, antes que la del mar-
quesado, la mejor de las coronas. 
L a casa de los Marqueses de Babe 
s e r á visitada boy por numerosos arrJi 
gos qne a c n d i r á n á la suntuosa m a n -
s ión á v i d o s de hacer presente, una /vez 
m á s , á la bondadosa y a m a b i l í s i m a 
Isabelita, el testimonio de afecto, con-
s iderac ión y s i m p a t í a á que efj/por mu-
chos conceptos acreedora la/dist ingui-
da dama. 
Sea todo felicidad eriS este d í a para 
la señora Marquesa ' i ré Babell . 
EN^ÍQUB FONTA.NILLS. 
j m á k u POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
L a morena Paula Solongo, vecina de Ia 
calle de Escobar esquina á San José, fué 
presentada por el vigilante 277 de la 5̂  E s . 
tnción do policía, de«pnóa de haber aido 
asistida on el Centro do Socorro de la 'i" de 
marcación, do unn herida contusa en la 
cien derecha, do pronóstico leveyeln nece 
sldad do asidtoccia módica, cuya lesión eo-
gún manifiesta la pasiauto, lo fuó con una 
| silla por su marido, el pardo Mateo Manti-
lla, A causa de un disgusto habido entre 
ambos. 
Mantilla quo so presentó espontáneamen-
te Á la policía, fuó remitido al Vivac á di«-
po^iclón del Juzgado Correccional del 2? 
distrito. 
E l capitán Sr. Portuondo dió cuenta al 
Jefe do Policía, haber dejado incurao en 
multa al conductor del cocha do plaza con 
zuncho do goma número 4904, Rafael Ro-
mero, por 00 llevar timbre ni cascabelea, 
según lo dispuesto últimamente por la Al-
caldía Municipal, y cuya vehículo por nada 
choca con otro carruaje en la calla de San 
Miguel esquina A Lealtad. 
E l policía 413. detuvo á D. Santos Dozal 
Capiu, vecino de Principe número 59, por 
acusarlo el empleado del Municipio Felipe 
Bal, de haberlo insultado al tratar de co-
jer no perro que estaba en la via pública, 
para ecbarlor al carretón do la recogida. 
Al estar el pardo Rafael Mercielo, veci-
no de Jesús María núm. IOS, trabajando en 
los almacenes de San José, fuó cojido entre 
dos carriles, sufriendo una herida contusa 
con desgarradura y fractura del 5o" treta-
carpiano, de pronóstico grave. El hecho 
fuó casual. 
D. Gregorio Querrá Díaz, vecino 'd© Je-
sús del Monte 113, ee presentó al eapitrin 
de la 4a compañía de policía, manifestán-
dole, que en la mañana del sábado había 
comprado en el mercado de Tacón uná car-
ga de viandas y frutas por valor de 30 pe-
sos plata, la cual entregó al carretonero 
Gerardo Vega, para que la llevara á su es-
tablecimiento, pero dicho individuo no cum-
plió con lo mandado, habiendo entregado 
vacio el carretón al dueño del tren, desa-
pareciendo con el importe de la carga. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
respectivo, y la policía procura la detención 
del acusado. 
Los vecinos de la calle de Milagro núme-
ro 3, en Jesús del Monte, D. Agustín Otero 
y D. Cayetano Raices, pidieron auxilio al 
vigilante 5S5, para detener á Marcial C a -
chaza, vecino del solar San Mariano, ba-
rrio de la Vívora, por sospecha de que sea 
el autor del hurto de dos relojes, úü pesos 
plata española, un centón y un doblón, de 
ue fueron víctima en la mañana del sába-
do último. 
El detenido fué puesto á, disposición del 
juzgado del distrito Oeste, á quien se dió 
euta de lo ocurrido. 
EL TRANVIA 
ELECTEICO 
Demorará a lgún tiempo todavía , antes de qne pueda estar listo pa-
ra circular, y como la mejor forma de esperar, es sentado, recomenda-
mos nuestras cómodas butacas, mecedores, sillas, etc., que reúnen las 
cualidades de ser fuertes, muy bonitas y sumamente baratas. 
No confundir nuestros muebles americanos, procedentes de las me-
jores fábricas de los Estados Unidos, con esos otros que so venden co-
mo tales, y que resultan ser áe pacotilla, 
CHAMPION, PASCUAL & W E B S . 
UNICOS A G E N T E S DE] L A MAQUINA D E E S C R I B I K 
" Ü N D E R W 0 0 D " 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O I T O N U M , 1 1 7 
1 H 
)\ capitán de la guardia rural del Cerro, 
jor Lamas, dió cuenta al juzgado de 
trdia que en el domicilio de don Moisés 
Ciérrez, vecino de la calzada Real de 
[entes Grandes número 103, se había tra-
to de cometer un robo, ácuyo efdcto die-
ron^unos 2.3 barrenos en uno de los costa-
do* de la casa, que es de madera. 
U. don Manuel Luía Balbin vecino de O-
braioía número 05, le robaron de su habita-
ción^y de un escaparate que allí tiene, un 
reloj jde oro de tres tapas, con las iniciales 
entralazadaa K. M. R en la tapa principal, 
una Keontína en forma de cordón y un dije 
esmaltado, con las mismas iniciales. 
Se (ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de* este hecho. 
Eo e l Centro de socorro de la 8̂  demar-
cación fué asistido don Adolfo Hernández, 
vecino de San Joaquín número 19, de la 
fractura completa y complicada de herida 
en la s egunda falange del dedo anular de 
la man.-» derecha, de pronóstico grave, cu-
ya lesióái sufrió casualmente con un vidrio. 
Al J uzgado correccional del segundo dis-
trito fuó remitido el blanco Narciso Cara-
tela, por acusarlo don Salvador San Mar-
tin, veaino de Esperanza número 102, de 
haberle hurtado cuatro pesos plata. 
Del asilo establecido en el antiguo hos-
pital de Aldecoa se fugaron en la mañana 
del s ábado las asiladas Aida Sánchez, de 
15 años, natural de Méjico, de estatura ba-
ja y pelo rizado; Julia García, de 13 años, 
pelo castaño oscuro, estatura pequeña y 
comiplexion robusta, y María García, de 11 
años, blanca, pelo castaño, estatura regu-
lar^y una cicatriz en la mejilla derecha. 
¿ias prófugas visten el uniforme de aquel 
establecimiento: azul claro á rayas, medias 
negras y zapatos nuevos. 
] ASFIXIA POR C0MPBESI01T 
/El sábado, á las once de la mañana, os-
tamdo descargando polines en uno de los 
miuelles de la estación de Fesser en Regla, 
h i barca "Arthur Mac Ardle" y hallándose 
éín tierra para llevar cuenta de aquellos el 
^harinero tripulante David C. Powell, na-
ítural de FiladelQa, de 58 años y casado, 
^fué cogido entre dos planchas de los ferro-
carriles Unidos, causándole la muerte. 
Reconocido el cadáver por el Dr. 03hoa, 
Director de Sanidad de Regla, certificó 
que había fallecido dejasñxia por compre-
sión. 
E l hecho fuó casual. 
AGRESION A L A POLICIA 
Anoche fué remitido al Juzgado de Guar-
dia el blanco Francisco Alemán García, 
natural de Canarias, de 39 años,del comer-
cio y vecino de Oquendo número 13f acu-
sado por el vigilante número 572 de la 7a 
estación, de que al ir á promediar en una 
cuestión que había entre varios individuos 
en el café E l Capricho, fué agredido por 
Alemán, quien le causó varias lesiones le-
ves y además le rompió la guerrera por di-
ferentes puntos. 
Alemán después de prestar declaración 
ante el señor Juez de Guardia ingresó en 
el vivac á disposición del señor Juez del 
nistrito Oeste. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En la casa número 276 de la calle de 
San Miguel residencia de don Lula Casáis 
ocurrió en la tarde de ayer, domingo, un 
principio de incendio, á causa de haberse 
prendido fuego al heno que había deposi-
tado en una caballeriza, que existe al fon-
do de dicha casa. 
Dice Casáis que el fuego lo cree casual 
y las pérdidas la estima en unos VEINTI-
CINCO CENTAVOS PLATA. 
De este hecho dió cuenta el sargento de 
la séptima estación de policía, señor Miró 
al Juez de guardia. 
ESTAFA 
E l blanco Dámaso Albariño Palacio ta-
baquero y vecino de la calle de Dragonea, 
fuó detenido por el vigilante número 449 y 
conducido á la primera estación de policía 
por acusarlo don Francieco A. Franco do-
miciliado en Aguacate número 15, de' ha-
berse presentado en la morada de don 
Francieco Negra, calle de Obispo y Cuba, 
pidiéndole dinero á su nombre, y el cual 
recibió. 
Albariño fuó puesto á dlspos'clón de' 
Juzgado Correccional del primer distrito 
R E Y E R T A 7 LESIONES 
Ayer fueron remitidos al vivac los blan-
cos Rafael Fernández Díaz y Angel Atien-
za, vecinos de Ooispo número 2, por ser 
acusados de haber lesionado al menor Jus-
to P. Fernández, porque éste tuvo un dis-
gusto con la señora de Atlenza, por cuvo 
motivo eostuvleron reyerta los dos dete-
nidos. 
E N LAS OFICINAS DE CORHEOS 
En la primera Estación de Policía, fue-
ron presentados por el vigilante 327, los 
blancos A. A Bradork, superintendente 
de Correos y Felipe López Santamarina, 
por haber tenido una reyerta en las Oficinas 
de Correos, acusándo el primero al úl-
timo de haber promovido un escándalo, y 
esto á su vez al Bradock de haberlo lesio-
nado. 
Ambos individuos Iníresaron en el Vivac 
á disposición del Juzgado Correccional 
compateate. 
UN AUTOMOVIL 
E l capitán señor Ravena, jete del desta-
camento do la guardia rural de Jesús del 
Monte, dió cuenta al Juzgado respectivo, 
que en la estancia "Los Zipotes," término 
del Luyanó, se volcó el automóvil que con-
ducía á don Manuel Alonso, vecino de la 
calle de Neptuno núm. 80, recibiendo di-
cho señor lesiones leves, y varios de los pa-
sajeros que iban en dicho vehículo. 
DESAPARECIDA 
D. Pedro Macedas Moreno, vecino do 
San Isidro núm. 31 puso en conocimiento 
de la policía, que la joven doña Dionisia 
Camejo, que habla sido sacada por su seño-
ra del Asilo " E l Buen Pastor," para de-
dicaría á los quehaceres do la casa, desa-
pareció ayer de su domicilio, ignorando 
dónde pueda encontrarse. 
AGRESION. Y HERIDAS 
Dos soldados del ejército de ocupación, 
pertenecientes á la batería núm. 2 en el 
Vedado, fueran remitidos al jefe de dicha 
fortaleza, por que hallándose en estado de 
embriaguez, habían lesionado al menor 
Josó Brillardly, al encontrarse ésto en una 
bodega del barrio de! Principe 
.Diebos soldados al ser conducidos á la 
batería insoluroa y agredieron á ios vigi-
larntes que lo3 conduelan. 
DE LA POLICIA SECRETA 
Fué dateaido el moreno á quilmo Cepe-
ro López (?.) "Teto," á virtud de encon-
trarse reclamado per el Juzgado de Ins-
trucción del distrito Oeste, en causa por 
hurto. 
A dnn Manuel Raíz Balhini, vecino de 
la callo de Obrapía núm. 98, le robaron de 
su escaparate, un reloj do oro. So ignora 
quien sea el ladrón. 
E l blanco Manuel Ferrer Roart, fuó re-
mitido á la Cárce", pir encontrarse recla-
mado, en cau^a por falsedad, según circu-
lar del Juzgado del distrito Oeste. 
D. Jofó Carril vecino de Aguila núm. 
100 se quejó de que don Augusto Fonte le 
estafó uu chai de barato, avaluado en 20 
pesos. 
G A C E T I L L A 
BIENVENIDA — E í bermoao trasat-
lánt ico Alfonso X I I ha devuelto hoy 
á la sociedad habanera la distinguida 
y muy s i m p á t i c a familia de nuestro 
amigo don Mancel Hierro y Mármol . 
Desde esta mañana , pues, se encuen-
tran en nuestra ciudad la s eñora Blan-
ca Masino, sus hijoa Amal ia , Amel ia , 
Manolín y Hortensia, su hermana Isa-
bel y su s e ñ o r padre don Ensebio Ma-
sino. 
Méjico, donde han residido durante 
tres años , nos devuelve á A m a l i a y á 
Amelia convertidas ea dos encantado-
ras señor i tas qne, como Blanca, la ado-
rable pr imogén i ta de nuestros amigos, 
han de verse mny halagadas por la so-
ciedad habanera. Tales triunfos e s t á n 
reservados á la belleza, d i s t i n c i ó n y 
s impat ía de las tres hermanas. 
Muchos y buenos amigos de los es-
posos Hierro atravesaron esta m a ñ a n a , 
á bordo del Aguila, la bahía , para ser 
los primeros en saludar y dar la bien-
venida á las estimadas viajeras. E n t r e 
esos amigos c o n t á b a s e nn grupo en-
cantador de bellas s eñor i ta s , formado 
por Qrazie l la y Es tber Cabrera , J u l i a 
Sell, María Josefa S a l a y a y F lor iana 
F e r n á n d e z — l a adorable y adorada 
Floriana, como la l laman los cronis-
tas—amigas muy queridas de Blan-
cuita , que la a c o m p a ñ a r o n al Alfonso 
X I I á recibir á su m a m á y hermanos. 
Sea bienvenida la familia del se-
ñor Hierro, al que felicitamos por ver 
realizado el deseo de formar de nue-
vo su bogar cubano. 
A L B I S U . — L a s novedadas presenta-
das en otros teatros y que tan buenos 
resultados han dado á sus empresarios, 
no han sido óbice para que el p ú b l i c o 
baya seguido y siga favoreciendo al 
único teatro que e s t á abierto de enero 
á enero, ofreciendo un e s p e c t á c u l o lleno 
de atractivos, sin miedo á la compe-
tencia, pues contra esta es fácil la lu-
cha cuando se cuenta con nn cuadro 
de artistas tan discretos y s i m p á t i c o s 
como los de Albisu y con un reperto-
torio tan variado como el de este tea-
tro. 
Todas las ooches se ven mny con-
curridas las tandas de A Ibisn, y en las 
de anoche la entrada fué colosal. 
Hoy vuelven á esoeoa. E l Estreno, 
L a alegría de la huerta y E l D ú o de la 
Africana, en la primera, segunda y ter-
cera tanda, respectivamente. 
LA. GASA G R A N D E — ü o m o en pleno 
dia brillaba el s á b a d o L a (Jasa Orende 
con su nuevo alumbrado. 
L a i n s t a l a c i ó n es hermosa, e sp 'óa -
dida, deslumbradora. 
Se l lenó esa noche todo el vasto sa-
lón de la popular tienda de la ca l zada 
de Qaliano para asistir á la inaugnra-
oión de las nuevas iluminaciones. 
Puntos de luz, que brotan de peque-
ñas bombas e léc tr i cas , e s t á n esparci-
dos por el techo, las columnas y las 
paredes en art ís t ica c o m b i n a c i ó n . 
E l efecto es indescriptible! 
Nuestra enhorabuena á los s e ñ o r e s 
Inolán y Garc ía , d u e ñ o s de L a Casa 
Grande, asi como á su s i m p á t i c o y a-
mable representante, don F a u s t i n o 
Angones, á quien se deben tantas me-
joras realizadas en tan favorecido es-1 
tableclmiento. 
Mejoras como é s t a , del alumbrado 
e léctr ico , qne oomnnioaa gran realce á 
la cafa. 
P U B I L L O N B S . — H a sido nn é x i t o en 
toda la l ínea la i n a u g u r a c i ó n de la tem-
porada ecuestre. 
E n las funciones del s á b a d o y domin. 
go, al igual que en la m a t i n é e , se ha 
visto el hermoso y c é n t r i c o circo favo-
recido por la presencia de un p ú b l i c o 
n u m e r o s í s i m o . 
L a c o m p a ñ í a es completa. 
U n a vez máa ha hecho buenas sus 
promesas el empresario sin par, San-
tiago Pubil lones , tan popular e a la 
Habana. 
Muchas novedades han sorprendido 
en las tres primeras funciones a l pú-
blico. 
Pubillones puede ofrecerlas á diario, 
porque cuenta para ello con buen per-
sonal y abuudante repertorio. 
E s t á de p l á c e m e s la gente menuda. 
R E O R E S O . — Por la v ia de New 
York ha regresado de su viaje á E s -
p a ñ a nuestro amigo D. J o s é Bennza , 
socio de loa señorea H e r n á n d e z y A r -
guelles en el acreditado y elegante 
restaurant y cafó SI Canino, 
Vuelve el 8r . Beuoza totalmente 
restablecido de los males que lo obli-
garon á emprender el viaje. 
Nos complacemos vivamente de tan 
feliz resultado y saludamos con nues-
tra c a r i ñ o s a bienvenida al am igo 
Beunza. 
L A ESTACIÓN. -Oon su aooatomlm 
da puntualidad se nos remite, por la 
casa de Wiisoo, el ú l t i m o n ú m e r o de 
esta acreditada revista de modas, co-
rrespondiente al 16 del corriente mes 
de noviembre. 
L a E s t a c i ó n qne tenemos en nuestro 
poder es de lo m á s acabado que en ma-
teria de modas ha venido este a ñ o , 
pues, a d e m á s de infinidad de figurines 
en negro, trae otros e s p l é n d i d o s en co-
lorea, sobresaliendo el de un traje de 
visitas ó paseo, de p a ñ o gris , acom-
p a ñ a d o de terciopelo blanco y seda del 
mismo color, de on gusto exquisito. 
T a m b i é n trae muy buenos patrones, 
de impres ión muy c lara. 
A pesar de ser lo mejor que en re-
vistas de modas viene á Coba , solo 
vale la s u s c r i p c i ó n un centén al año , y 
las personas qne deseen obtener n ú -
meros de muestras, pueden solicitar-
los, g r á t i s , en su agencia general, casa 
de W ileon. Obispo 41 y 43. 
D E E L E S T R E N O . — E n el tango de 
la zarzuela E l Estreno canta Oarmita 
Duatto, t e lón adentro, estas bonitas 
coplas: 
Ay, mamita, mamita roía, 
toa la gente dise que tengo 
la boqaita como una rosa, 





Ay, mamita, mamita mía, 
ay, ¿ ie qué me sirve á mí eso, 
si no logro yo que me quiera 
er mosito porque me muerof 
¡Ay, yo tengo, mare, 
mucho que yorá! 
Cómprame pañuelos 
de á medio reá. 
A lo cual agrega el coro: 
Eya tiene, mare, 
rancho qae yorá; 
cómprale pañuelos 
de á medio reá. 
ÜIROULO H I S P A N O . — L a d irec t iva 
del C í rcu lo Hispano, procediendo con 
acierto plausible, ha nombra'do profe-
sor de m ú s i c a de este centro al dist io' 
goido maestro don Fe l ipe P a l a u , cuya 
natural modestia corre parejas oon sus 
muchos é innegables m é r i t o s . 
H á c e s e extensivo este nombramien-
to al de director de m ú s i c a en la S e c -
ción de F i l a r m o n í a y D e c l a m a c i ó n , 
cargo que y a v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el 
señor Pa lau con general b e n e p l á c i t o . 
Jü\ Círculo Hispano da oon esto una 
prueba de su reconocimiento á los ser-
vicios que debe al laborioso ó inteli-
gente profesor. 
ALHAMBRA, L A R A Y GDBA. E l 
programa de la func ión de esta noche 
en estos teatros es el siguiente: 
E n Alhambra se llenan las tres tan-
das con las graciosas obras L a heren-
cia de Pepin, Me hace fa l ta un hombre, 
(esta fue estrenada el s á b a d o alcan-
zando un é x i t o colosa!) y Juicio Ver 
6 a í . — B a i l e en loái intermedios por l a 
Bass ignana. 
E n L a r a harán su reapar ic ión esta 
noche la pareja de baile s e ñ o r a S o r i a , 
no y el s eñor F r a y e t . E a primera, se-
gunda y tercera tanda irán Un gallego 
entre pupilas. Tenorio, Mejía y Comen-
dador y E n los baños de Madruga, 
Y Cuba ha combinado uu variado 
programa compuesto de treinta n ú m e -
ros. 
E n t r e los estrenos que se anuncian 
en Alhambra tignn para m a ñ a n a la 
divertida obra t i tulada L e tiraron con 
el perro. 
Pedoraríí 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura do resft-iados, toses, bronquitis y) 
todos los demás desarreglos de lagar-' 
ganta y de los pulmones. ~| 
Duranto muy cerca do medio siglo 
l a sido esto el romodio mas popular y! 
eficaz para las aíceciunes úo la laringe 
y del pocho,— J 
E o n q u e r a , 
P é r d i d a de l a V o z , 
B r o n q u i t i s , 
A s m a y C o n s u n c i ó n . 
Unas cuantas dúsis son usualmcnto 
sulicientes para producir alivio y abrir, 
el camino á una cura permantnte. 
f • 
? D. Benito Torá y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad do Grauada, ÉspañaJ 
Certitico: "Haber examinado quí-J 
mica y medicamento el Pectoral do' 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y CaJ 
Sus efectos son seguros en tados 
aquellos casos, cuya indicación sea' 
acertada, y es un medicamento quo no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros,, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantes pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en1 
el aparto laríngeo y pulmonar." . 
DR. Tor.Á?^ 
Vr - . i 
Preparado oor el > 
Dr.J. C.Ayery Cia., Lowell. Ma:A.,E.U.A. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n caballero de provincia entra ea 
una tienda de Madrid que est iba en 
l iquidac ión y tenía muy ptooa g é a e -
rot». 
— ¡ Q u é se vende a q u í f — p r e g u n t ó . 
—(Jí íbezaa de borrico,—dijo el t e n -
dero con mal humor. 
E l provinciano vo lv ió á examinar l a 
tienda sin desconcertarse y d i j i : 
—BUPS despacho ba tenido usted, 
pues no ba quedado má^ que nna por 
vender y eso porque ts muy fea. 
AVENTÍJA Á TODOS loa medicamea-
tos conocidos para curar el raquitismo 
y las afecciones eaorofu osas. 
Catal ina, Ouba, de junio de 1894, 
Sres. Soott & B wne, N. Y . 
Muy Sres. míoí ; Aseguro á ustedes 
que tanto en el raquitismo como en las 
afecciones esorofuiosaa y tuberculosas 
n i n g ú n medicamento me ha dado tan 
buenos resultados como la " E m u l s i ó n 
de ScoU'* de aceite de h í g a d o de b a -
calao con h ipos foñtos de cal y de sosa. 
D e ustedes atento s. s. 
D r . Luis Domínguez Cruz, 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
E l Estreno—A la»» 9 y 10: L a Alegría 
de la Huerta.—A las 10 y lü : E l D ú o 
de la Africana. 
L A R A . — A las 8: Un Gallego entre 
Pupi las—A las 9: Tenorio, Mejía y el 
Comendador.—A las 10: E n los B a ñ o s 
de Madruga.—Baile al final de cada 
tanda v el Kinetoscopio. 
SALÓN T E A T R O OUBA.—Neptuno y 
Oai iano .—Oorapañía de Variedades.— 
Func ión diar ia .—Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u ó s de la í u n c i ó n . — A laa 
ocho y coarto. 
T E A T R O A L H A M B R A - A las 8: L a 
herencia de Pe p in—A las 9: Me hace f a l -
ta un hombre.—A las 10: Juicio verbal» 
— Baile en los intermedios. 
CIRCO DE P I B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y Mcinserrate .—Oompaüía ecuestre 7 
de v a r i e d a d e p . — F u n c i ó n d iar ia .—Ma-
tii 08 todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DORADO.— (San Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
"La Física Moderna" 
3 5 , 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 
Con el motivo de efectaarse el balance anual, y queriendo 
corresponder á las pruebas de protección que siempre ha me-
recido de sus constantes favorecedores, liquida las existencias 
á mitad de precio. 
Capas lana pura con vistas do 
seda á ^9 cts., á 89 cts. 
Varas piqué blanco do distintos 
cordones á 15 cts., á 15 cts. 
Colgaduras puuto bordadas á $4. 
S E D A S . 
En sedas no tiene competencia esta casa. 
Gran mesa de sedas á 2 reales. 
á 40 centavos, 
á 4 reales, 
alta novedad á 
6 reales. 
ESPLENDIDO SURTIDO DE COLCHONETAS 
desdo 4 reales á 7 pesos una. 
LA FISICl IDEil 
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